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RESUMEN 
Desarrollo e implementación en la nube del sistema de control  de 
flujo financiero y declaración de impuestos para personas 
naturales 
 
Este proyecto de tesis tiene como objetivo el desarrollo e implementación  
en la nube del sistema de control de flujo financiero  y declaración de 
impuestos para personas naturales, el presente trabajo consta de seis 
capítulos. 
El capítulo uno trata sobre la problemática que conlleva a las personas la 
declaración de sus impuestos, además de mostrar los servicios que se 
obtienen al trabajar bajo computación en la nube. 
El capítulo dos describe toda la teoría relacionada con la declaración de 
impuestos además de los conceptos y servicios que proporciona el 
proveedor de servicios en la nube Amazon.com. 
El capítulo tres justifica las distintas tecnologías usadas en el desarrollo de 
este proyecto, además de los conceptos de diseño y arquitectura. 
El capítulo cuatro describe a detalle los distintos pasos que se deben 
realizar al momento de instalar y configurar los distintos elementos 
tecnológicos, además del acceso y administración de los servicios de la 
computación en la nube. 
El capítulo cinco muestra las distintas formas de pruebas, validación y 
verificación sobre el software además de los resultados obtenidos. 
El capítulo seis muestra las distintas conclusiones y recomendaciones 
obtenidas a lo largo de todo el desarrollo del presente proyecto. 
 
DESCRIPTORES: DECLARACIÓN DE IMPUESTOS/ PERSONAS 
NATURALES/ SRI/ COMPUTACION EN LA NUBE/ AWS AMAZON  
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ABSTRACT 
 
Development and Implementation in the Cloud Control System and 
Financial Flow Tax for Individuals 
 
 
This thesis project aims to develop and implement a  cloud control system 
of financial flows and tax returns for natural persons. This paper consists of 
six chapters. 
 Chapter one deals with the problem that leads people filing their taxes, 
and shows the services that are obtained when working under cloud 
computing. 
Chapter two describes the whole theory related to the tax in addition to the 
concepts and services provided by the service provider in the cloud 
Amazon.com. 
Chapter three justifies the different technologies used in developing this 
project in addition to the concepts of design and architecture. 
Chapter four describes in detail the steps to perform when installing and 
configuring the various elements of technology, and access and 
management services in the cloud computing. 
Chapter five shows the different forms of testing, validation and verification 
of Software in addition to the results obtained. 
Chapter six different samples obtained conclusions and recommendations 
throughout the development of this project. 
 
DESCRIPTORS: TAX/ NATURAL PERSONS/ CLOUD COMPUTING/ SRI/ 
AMAZON AWS 
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CAPITULO 1 
1. GENERALIDADES 
1.1 Introducción 
Debido a las dificultades que encuentran las personas naturales al momento 
de  declarar sus impuestos en el país, se ha pensado en un proyecto 
permitirá obtener un sistema en el cual se pueda llevar un control del flujo 
financiero y declarar impuestos para personas naturales, además, el sistema 
se implementará en un servidor en la nube que es una nueva tendencia 
tecnológica que reduce costos de hardware y ofrece ventajas como 
escalabilidad, flexibilidad y disponibilidad 24/7.  
1.2 Definición del problema 
En la actualidad llevar el flujo financiero de personas naturales, que involucra 
el registro de ingresos y egresos, la generación de documentos relacionados 
a estos como formularios 102, 104, etc., es un proceso complicado y manual 
ya que no existe un sistema que permite manejar este flujo y que tome en 
cuenta aspectos como por ejemplo fechas de declaración, gastos 
personales, ingresos gravados entre otros y que permita generar 
documentos con el formato correcto para realizar las declaraciones al SRI 
mediante el software usado por esta institución (DIMM). Por otra parte, otro 
inconveniente en el momento de implementar aplicaciones, es el coste de 
hardware, espacio físico, escalabilidad en línea, disponibilidad 24/7, fiabilidad 
de información, mantenimiento de servidores, sensibilidad a factores 
externos como incendios, caídas de voltaje, inundaciones, etc. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Generales 
 Entender los procesos de un correcto flujo financiero de personas 
naturales y sobre esto desarrollar un sistema parametrizable que permita 
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realizar este flujo de manera sencilla y con su respectiva declaración al 
SRI. 
 Implementar la aplicación en un servidor en la nube y acceder a sus 
servicios mediante un dominio propio. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Desarrollar un sistema parametrizable que permita ser actualizado 
dependiendo de las normas impuestas por el SRI. 
 Crear el sistema en un ambiente web para su acceso de forma pública. 
 Investigar el funcionamiento y uso de los distintos servicios que ofrece la 
computación en la nube. 
 Instalar las herramientas necesarias para manipular e interactuar con un 
servidor en la nube. 
 Implementar la aplicación en un servidor en la nube. 
 Analizar los servicios propios, características y costos de los servicios en 
la nube.  
1.4 Justificación 
Con este proyecto se quiere facilitar la declaración de impuestos a personas 
naturales además de llevar un correcto flujo financiero que muchas veces 
requiere la intervención de terceros como contadores y que no es necesario. 
Por otra parte, se quiere explotar los beneficios que presenta la 
implementación del sistema en un servidor en la nube, además de demostrar 
los beneficios que presenta. 
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1.5 Alcances y limitaciones 
1.5.1 Requerimientos funcionales 
Los requerimientos serán agrupados y descritos cada uno. 
Administración 
Roles.- Se podrán administrar roles de acceso, cada rol corresponde a 
páginas a las que cada usuario tendrá acceso en base a su perfil, por 
ejemplo un usuario podrá tener un perfil Admin donde este perfil tendrá dos 
roles (ROL_1, ROL_2), así tendrá acceso a las páginas de los dos roles. 
Perfiles.- Se podrán administrar perfiles, un usuario tendrá su perfil de 
acceso, donde cada perfil tendrá varios roles, de esta forma se definirán los 
accesos que tendrán los usuarios. 
De todos los perfiles existentes, el administrador será el encargado de 
seleccionar el perfil que se asignará automáticamente a los usuarios que se 
registren por medio de la aplicación, existirán dos tipos básicos de perfiles, el 
de administrador y de usuario común. 
Usuarios.- Existirán usuarios que serán creados por medio del registro o a 
través del sistema en su módulo de administración, cada usuario tendrá un 
nombre de usuario único, contraseña y un perfil de acceso, además de otros 
datos informativos, toda esta información se podrá cambiar a través de la 
aplicación. 
Montos deducibles de gastos personales.- Los montos máximos 
deducibles correspondientes a gastos personales varían de un año a otro, 
por lo que se podrán definir estos montos máximos anualmente, de esta 
forma, cada año, al realizar las deducciones correspondientes por estos 
conceptos, se tomarán en cuenta estos valores. 
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Multas.- Al realizar declaraciones de meses atrasados se genera una multa e 
intereses con  porcentajes definidos por el SRI, por lo que se podrá definir 
estos valores para el cálculo de intereses y multas. 
Archivos XSD.- Para generar los archivos XML de cierta declaración se 
debe validar contra un archivo XSD para asegurar su fiabilidad, si este 
archivo cambiase se podrá actualizar, los archivos anteriores se mantendrán 
pero para la validación se usará el último de acuerdo a la fecha de carga. 
Configuración 
Cuentas de ingresos/egresos.- El administrador será el encargado de 
definir las cuentas de ingresos y egresos, las cuentas serán agrupadas en 
carpetas para su fácil ubicación, además tendrán documentos asociados a 
cada cuenta por ejemplo (Facturas, Roles de pago, etc.) e impuestos 
relacionados, además de otros parámetros configurables. 
Ciudades.- Se podrán crear y administrar ciudades, estas se usarán en 
distintas opciones de la aplicación, como por ejemplo al definir la ciudad de 
una empresa, o persona natural. 
Tipos de documentos.- Se podrán administrar varios tipos de documentos, 
estos serán atados a cada cuenta, por ejemplo la cuenta Sueldos tendrá 
atado el documento Rol de pagos. 
Impuestos.- Se podrán definir los porcentajes correspondientes a la 
retención en la fuente y la retención del IVA, estos aparecerán al momento 
del registro de un ingreso o egreso. 
Personas naturales.- Un usuario podrá realizar la declaración de impuestos 
de varias personas naturales, por esta razón, un usuario podrá administrar 
sus personas naturales. 
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Se podrá cambiar el ambiente de trabajo de una persona natural a otra con 
solo seleccionar la nueva persona natural, existirá un cuadro de texto 
informativo que indicará en que persona natural se está trabajando. Los 
ingresos o egresos realizados serán relacionados a una persona natural o a 
otra. 
Clientes/Proveedores.- Se podrán definir clientes en casos de ingresos y 
proveedores en caso de egresos, cada cliente o proveedor tendrá datos 
como el RUC, razón social, etc. Estos serán atados a los ingresos o egresos 
correspondientes. 
Parametrización 
Selección de cuentas.- Cada persona natural podrá seleccionar solo las 
cuentas que correspondan a su actividad laboral de todas las definidas por el 
administrador, de esta forma cada persona natural podrá ver solo las cuentas 
seleccionadas al momento de la declaración. 
Fechas de declaración.- Se podrá definir las fechas máximas de 
declaración dependiendo de algún digito del RUC, al momento se encuentra 
definido por el noveno digito, esta opción será usada por el administrador. 
Tabla de impuesto a la renta.- Para el cálculo del pago del impuesto a la 
renta se usa una tabla establecida por el SRI que cambia cada año, estas 
tablas se podrán definir en cada año para poder realizar el cálculo 
correctamente, esta opción será usada por el administrador. 
Ingresos y Egresos 
Se podrán registrar los ingresos y egresos realizados por la persona natural 
para ser usados en el cálculo de impuestos, corresponderán a una cuenta 
específica. 
Cierre fiscal 
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Cierre mensual/semestral (IVA).- Se podrá realizar la declaración mensual 
o semestral del IVA, a partir de la fecha en la que se creó la persona natural, 
si se quiere declarar de una fecha anterior se debe cambiar la fecha de 
creación de la persona natural por medio del sistema, si luego de realizar el 
cierre o declaración de un periodo fiscal se ingresa o elimina una transacción 
aparecerá la opción de generar el formulario sustitutivo correspondiente. 
Al realizar el cierre correspondiente se desplegará la opción de descargar la 
declaración en formato XML o como documento de Excel. 
Al momento de realizar la declaración se enviará un correo informativo a la 
persona natural correspondiente y registrada. 
Cierre anual (Retención en la Fuente).-  Se podrá realizar la declaración 
del impuesto a la renta de un año a partir de la fecha de registro de la 
persona natural, si se quiere declarar de una fecha anterior se debe cambiar 
la fecha de creación  de la persona natural por medio del sistema. 
Al realizar el cierre correspondiente se desplegará la opción de descargar la 
declaración en formato XML o como documento de Excel. 
Al momento de realizar la declaración se enviará un correo informativo a la 
persona natural correspondiente y registrada. 
Formularios.- Se podrán descargar los formularios correspondientes a las 
declaraciones en formato XML o documento de Excel. 
Otros 
Administración de la cuenta.- Se podrán modificar los datos del usuario, 
como por ejemplo mail, nombres, apellidos, cédula, contraseña, etc. 
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Descarga de información.- Se podrán descargar los datos de las 
transacciones ingresadas por parte de las personas naturales para ser 
usadas como el usuario lo prefiera. 
Consultas y reportes.- Se podrán realizar distintas consultas y reportes 
dependiendo de las necesidades. 
1.5.2 Implementación en la nube 
 
 Administrar el servidor, lo que permitirá parar, reiniciar, escalar, acoplar 
otros servidores, consultar gastos por el servicio, tiempo de vida, etc. 
 Incorporar las herramientas necesarias para manipular el servidor en la 
nube e instalar las herramientas que se necesiten para la aplicación. 
 Implementar la aplicación en un servidor en la nube. 
 Documentar la información recopilada sobre la incursión en el mundo de la 
computación en la nube. 
 Encontrar un proveedor adecuado de computación en la nube de acuerdo 
a las características que mejor se acoplen a los requerimientos 
establecidos. 
1.6 Resultados esperados 
Los resultados esperados del proyecto en forma integral tendrán dos: 
 Implementar un sistema que controle y genere de manera rápida y sencilla 
las distintas declaraciones que se deben realizar sean estas mensuales o 
anuales con el uso de notificaciones en cada caso y alertas en el 
cumplimiento de plazos 
 Probar, investigar y obtener resultados que indiquen la factibilidad del uso 
de la computación en la nube y sus diferentes servicios, los costos que 
suponen versus los costos de la implementación del sistema de la manera 
tradicional. 
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1.7 Metodología 
1.7.1 Metodología para el desarrollo del sistema 
Una metodología de desarrollo de software, se refiere a un Framework que 
es usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo de 
proyectos. 
A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados 
diferenciándose por su fortaleza y debilidad. 
Para el desarrollo de este sistema se ha usado el método Espiral 
Método Espiral.- Es un modelo que divide el proyecto en semi-proyectos y 
cada semi-proyecto se encarga de uno o más riesgos, hasta que estos se 
completen. Es decir, primero se establecen riesgos en un semi-proyecto, al 
cumplirse estos, se establecen nuevos riesgos en una nueva iteración y el 
proyecto pasa a un nivel más avanzado, una vez cumplidos estos se pasa a 
otra iteración, durante cada iteración se crea una nueva versión del software. 
Cada iteración consta de pasos fundamentales que son: 
 Determinar objetivos 
  Alternativas y límites 
 Identificar y resolver riesgos  
 Evaluar alternativas 
1.7.2 Metodología de investigación 
Para la investigación en este proyecto se han requerido varios métodos de 
investigación como por ejemplo el método deductivo, con el que se parte de 
datos generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 
particular, el método inductivo, con el que se parte de datos particulares para 
llegar a conclusiones generales y el método científico el cual es el camino 
que se planea o la estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del 
objeto de estudio, es un proceso de razonamiento que intenta no solamente 
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describir los hechos sino también explicarlos además conjuga la inducción y 
la deducción, es decir el pensamiento reflexivo o para resolver dicho 
problema; se deben cruzar por las siguiente etapas: 
 Percepción de una dificultad 
 Identificación y definición de la dificultad 
 Solución propuesta para el problema 
 Deducción de las consecuencias de la hipótesis 
 Verificación de la hipótesis 
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CAPITULO 2 
2. MARCO TEORICO 
2.1 Introducción 
Los principales conceptos para encontrar las soluciones en el desarrollo de 
este sistema y su implementación en la nube son los correspondientes  a la 
computación en la nube y a la declaración de impuestos para personas 
naturales, de esto, en los puntos de más debajo de describen con más 
detalle estos conceptos. 
2.2 Descripción y conceptos de computación en la nube 
Computación en la nube es un paradigma en el que se ponen a disposición 
servicios informáticos para su uso a través de internet. Con estos servicios se 
pueden administrar servidores, redes, mensajería, base de datos, etc. y 
todos ellos virtuales, es decir, sin necesidad de un entorno físico (Hardware), 
con alta disponibilidad y escalabilidad. 
Para el desarrollo de este proyecto se usará la plataforma de la computación 
en la nube que provee Amazon.com, el conjunto los servicios de este 
proveedor se denominan (AWS) Amazon Web Services, donde, cada servicio 
se describe más abajo. 
2.3 Servicios del proveedor de computación en la nube 
Los servicios ofertados por el proveedor Amazon.com que se detallan más 
abajo se presentan agrupados dependiendo de su funcionalidad: 
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2.3.1 Servicios AWS para el procesamiento de datos 
2.3.1.1 Amazon EC2 
Es un servicio web, parte de los servicios de Amazon, que permite acceder y 
administrar  instancias (máquinas virtuales), que se encuentran distribuidas 
en la nube. 
Amazon EC2 presenta varios aspectos: 
 Elástico.- Permite escalar la capacidad de un servidor, o a su vez,  
mediante servicios adicionales como Amazon CloudWatch se puede 
aumentar o disminuir la cantidad de instancias dependiendo de las 
necesidades, esto se lo hace en cuestión de minutos. 
 Controlado.- La administración de las instancias es centralizada y se 
accede mediante un panel vía web donde se puede crear, parar o terminar 
instancias, escalar una instancia determinada, etc. 
 Disponible.-  El servicio se ejecuta en los centros de datos y la 
infraestructura de red acreditados de Amazon. El compromiso de 
disponibilidad del proveedor es del 99,95%. 
2.3.1.2 Auto Scaling 
Es una función que está disponible en conjunto con el servicio Amazon 
CloudWatch el que permite incrementar la capacidad de las instancias o 
incrementar el número de instancias durante periodos picos de demanda y 
su reducción automática durante los periodos de calma. Esto nos permite 
mantener el rendimiento de las aplicaciones. Se podrían dar usos como: 
 Incrementar la flota de instancias de tres en tres cuando la capacidad del 
CPU supere el setenta por ciento de uso. 
 Mantener un número fijo de instancias, así, cuando se produzca un error 
en una o varias instancias estas se reemplazaran hasta alcanzar el 
número fijo de instancias. 
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2.3.1.3 Elastic Load Balancing 
Distribuye automáticamente el tráfico entrante de las aplicaciones entre 
varias instancias con lo que se equilibra la carga distribuyéndola entre las 
instancias que se haya definido, esto ayuda a que las aplicaciones tengan 
una mayor tolerancia a los fallos. Sus características son: 
 Puede detectar instancias en mal estado, si lo hace,  al momento de 
distribuir la carga deja de hacerlo a esa instancia, si estuviese trabajando 
en conjunto con Amazon Auto Scaling, se tendría que: 
1. Load Balancing detecta una instancia en mal estado y deja de 
dirigir tráfico hacia ella. 
2. Auto Scaling también detecta la instancia en mal estado y la 
reemplaza, suponiendo que se ha configurado para que tenga 
siempre un número fijo de instancias ejecutándose. 
3. Load Balancing detecta la nueva instancia y comienza a distribuir 
el tráfico hacia ella. 
 Los indicadores se presentan como métricas de Amazon CloudWatch 
 Las métricas son predefinidas o personalizadas. 
2.3.1.4 Amazon Elastic MapReduce 
Es un servicio web que permite procesar enormes cantidades de datos  de 
forma rápida y rentable utilizando un framework alojado en Hadoop en la 
infraestructura EC2 entre sus características están: 
 Soporta la ejecución de aplicaciones creadas con Java, Ruby, Perl, 
Python, PHP, R o C++. 
 Los datos se almacenan en espacios de almacenamiento Amazon S3 
tanto para el ingreso de datos como de salida. 
 Para implementar MapReduce: 
1. Se debe definir el espacio S3 de donde se tomaran los datos. 
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2. Se debe definir el espacio S3 donde se almacenarán los 
resultados. 
3. Se debe definir la ubicación del archivo jar o de la aplicación que 
se quiera en cualquier lenguaje, como Phyton, Ruby etc. 
4. Se debe elegir y crear un tipo de instancia EC2 que se va  a usar 
para el procesamiento. 
5. Se procede con el análisis de los datos. 
2.3.2 Servicios AWS para el almacenamiento de datos 
2.3.2.1 Amazon Simple Storage Service (S3) 
Es un servicio web que permite el almacenamiento y recuperación de datos a 
través de la web, por medio de la consola de administración de Amazon o a 
través de aplicaciones desarrolladas mediante API’S de Amazon. 
 Escriba, lea y elimine objetos que contengan desde 1 byte hasta 5 
terabytes de datos. El número de objetos que puede almacenar es 
ilimitado. 
 Los desarrolladores pueden almacenar y recuperar objetos mediante una 
clave exclusiva. 
 Los objetos almacenados se quedan en la zona que se haya definido a 
Amazon S3. 
2.3.2.2 Amazon Elastic Block Store (EBS) 
Es un servicio de almacenamiento que se vincula directamente a una 
instancia EC2 (Disco duro),  con la característica que es independiente de la 
vida de una instancia, con lo que si una instancia es terminada, los datos 
persisten luego de esto. 
 Amazon CloudWatch supervisa el rendimiento tanto de la escritura como 
lectura en el disco. 
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 Se pueden crear instantáneas (respaldos) de los volúmenes EBS y 
almacenarlos en un espacio de almacenamiento S3. 
 Los volúmenes EBS se adjuntan a instancias que se encuentren en la 
misma zona de disponibilidad. 
2.3.2.3 AWS Import/Export 
Es un servicio del proveedor que permite la carga y descarga de información 
a grandes velocidades desde la red interna de Amazon mediante el uso de 
dispositivos externos como discos duros, etc. 
 Los dispositivos externos deben cumplir con especificaciones estándar 
fijadas por el proveedor. 
 Se puede usar para ingresar grandes cantidades de información de 
manera rápida para el uso de una instancia EC2, para realizar copias de 
seguridad, para recuperación de desastres, etc 
2.3.3 Base de datos 
2.3.3.1 Amazon Relational Database Service (RDS) 
Es un servicio web que permite la utilización, escalado y configuración de 
una base de datos de tipo relacional que puede ser MySQL, Oracle o 
Microsoft SQL Server, Amazon RDS realiza copias de seguridad periódicas, 
almacenamiento de las copias en S3, etc. Además, se puede acceder a un 
RDS desde una aplicación mediante API’S, si la aplicación se encuentra en 
una instancia EC2  la conexión tendrá una baja latencia entre el RDS y la 
instancia EC2. 
 Los recursos serán monitoreados mediante Amazon CloudWatch y si en 
algún momento se requieren recursos adicionales, se puede escalar la 
instancia RDS. 
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2.3.3.2 Amazon DynamoDB 
Es un servicio de base de datos NoSQL que ofrece un rendimiento rápido y 
predecible, DynamoDB sirve para procesar datos de forma tal que el 
rendimiento y rapidez son más importantes que la coherencia de los datos 
que proporciona las bases de datos relacionales. 
 Tiene integración con Amazon Elastic MapReduce para el procesamiento 
de datos del tipo: clave – valor. 
 Permite la creación rápida de tablas con solo especificar los tipos que 
tendrán en la: clave – valor. 
 Permite una escalabilidad automática de almacenamiento con lo que no 
existe límite a la cantidad de información que se ingresa en las distintas 
tablas. 
2.3.3.3 Amazon SimpleDB 
Es un almacén de datos  no relacionales que permite el ingreso y 
recuperación de información mediante solicitudes a un servicio web,  se 
diferencia de DynamoDB en aspectos como: 
 SimpleDB indexa todas las columnas mientras que DynamoDB indexa 
solamente la clave principal, lo que hace a DynamoDB mucho más rápido. 
 El pago de DynamoDB se lo hace de acuerdo a las lecturas y escrituras 
mientras que en SilmpleDB se lo hace de acuerdo al gasto realizado en 
los servidores por las sentencias ejecutadas. 
 DynamoDB incrementa automáticamente su tamaño mientras que 
SimpleDB tiene una capacidad de almacenamiento de 10GB y su 
incremento es manual. 
 Para acceder a una consola web de administración de SimpleDB se debe 
descargar la herramienta Scratchpad en http://s3.amazonaws.com/aws-
libraries/scratchpad/AmazonSimpleDB/2009-04-15/AmazonSimpleDB-
2009-04-15-scratchpad.zip. 
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2.3.3.4 Amazon ElasticCache 
Es un servicio web que permite la implementación y funcionamiento de una 
caché de memoria en la nube que es escalable y compatible con el protocolo 
Memcached. Mediante el uso de este servicio la ejecución de peticiones se 
las realiza en primer lugar sobre la ElasticCache evitando así realizar 
accesos al disco que tienen un coste más alto. 
 ElasticCache implementa un clúster de nodos de caché donde cada uno 
ejecuta Memcached. 
 En caso de nodos erróneos, ElasticCache los detecta y reemplaza 
 Se integra con Amazon CloudWatch lo que proporciona métricas de 
rendimiento de sus nodos cache para supervisar su funcionamiento. 
2.3.4 Servicios AWS para redes 
2.3.4.1 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
Es un servicio que permite obtener y trabajar sobre una porción privada de la 
nube de Amazon Web Services con lo que se puede: 
 Definir topologías de red privadas entre varias instancias EC2 semejantes 
a las que se encuentran en cualquier instalación de una empresa. 
 Permite separar redes públicas de privadas, por ejemplo web estarían en 
una red pública, mientras que los servidores de bases de datos estarían 
en una red privada. 
 Se crea una conexión privada (VPN) encriptada, entre las instancias 
Amazon EC2  y la infraestructura de TI de las instalaciones de la empresa. 
2.3.4.2 Amazon Route (53) 
Es un servicio DNS de alta disponibilidad que permite su administración 
mediante la Consola de Administración de Amazon. 
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 Permite crear zonas donde cada zona posee 4 servidores DNS Route 53 
en cuatro dominios de nivel superior lo que garantiza una alta 
disponibilidad. 
2.3.4.3 Elastic IP Addresses 
Son direcciones IP publicas estáticas que están asociadas a la cuenta de 
usuario lo que permite la reasignación dinámica de las IP’s de una instancia 
a otra. 
 Por ejemplo, en el fallo de una instancia EC2, se puede reasignar la IP de 
esta a otra instancia de respaldo de manera rápida y automática. 
2.3.4.4 AWS Direct Connect 
Permite establecer una conexión de red dedicada desde sus instalaciones a 
AWS. Con AWS Direct Connect, puede establecer una conectividad privada 
entre AWS y su centro de datos, oficina o entorno de computación, que en 
muchos casos puede recudir los costes de red, aumentar el rendimiento del 
ancho de banda, etc. 
 Se integra con Amazon VPC para establecer una red lógica privada desde 
las instalaciones de la empresa a la red de Amazon VPC, además de 
permitir la conexión con múltiples Amazon VPC. 
 Permite la escalabilidad de la conexión para adecuarla a las necesidades 
o incrementar el número de conexiones. 
2.3.5 Servicios AWS para mensajería 
2.3.5.1 Amazon Simple Queque Service (SQS) 
Es un servicio de mensajería entre sistemas distribuidos que gestiona las 
colas que se pueden producir de manera fiable, el acceso a los mensajes se 
lo hace a través de servicios web por lo que no es necesaria la instalación de 
software adicional. 
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 Proveen una alta disponibilidad pues los mensajes se distribuyen entre 
varios servidores. 
 Puede ser usado por un número ilimitado de servidores y se puede leer y 
escribir un número ilimitado de mensajes. 
 El acceso se lo hace mediante autenticación para proteger los mensajes. 
2.3.5.2 Amazon Simple Email Service (SES) 
Es un servicio de envío de correo electrónico masivo para empresas y 
desarrolladores. Para acceder a este servicio se lo puede hacer mediante un 
SMTP o llamadas a un API para el efecto. 
 Evita la complejidad que supone mantener un servidor de correo en las 
Instalaciones de la empresa. 
 Se puede acceder al servicio mediante líneas de código por parte de 
desarrolladores. 
2.3.5.3 Amazon Simple Notification Service (SNS) 
Es un servicio web que facilita la entrega de mensajes de notificación de 
manera sencilla a través de la consola de Amazon o de un API para hacerlo 
desde aplicaciones desarrolladas. 
 Los mensajes se pueden entregar a distintos tipos de usuarios finales 
a través de varios protocolos  HTTP/HTTPS, Email/Email-JSON, SMS 
o Amazon SQS. 
 Existen mecanismos de control de acceso para garantizar la 
protección de los temas y sus publicaciones. 
 Se integra con otros servicios web de Amazon como EC2 o SQS. 
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2.3.6 Servicios AWS para administración 
2.3.6.1 AWS Identity and Access Management (IAM) 
Permite controlar el acceso a los distintos servicios que provee Amazon Web 
Services mediante la creación de grupos, usuarios, roles, accesos 
temporales, etc. 
 Por ejemplo se puede crear un grupo que tenga acceso a la creación y 
consulta a Amazon SimpleDB, crear un usuario y asignarlo a ese 
grupo, finalmente se entrega el AWS AccessKey ID y AWS Secret 
Acces Key que se genera en el momento de la creación del usuario a 
la persona que se requiera para que haga uso de este servicio 
2.3.6.2 Amazon CloudWatch 
Es un servicio que proporciona supervisión sobre recursos y servicios de 
Amazon Web Services mediante la recopilación de métricas para realizar un 
seguimiento y en caso de fallos reaccionar inmediatamente para mantener la 
funcionalidad de las aplicaciones. AWS provee métricas predefinidas pero se 
pueden crear métricas personalizadas que CloudWatch supervisara, todos 
los resultados se presentan en gráficos y porcentajes para facilitar la 
visualización de puntos críticos. 
 La frecuencia de monitoreo se puede definir para ser realizada por 
ejemplo cada minuto, cada cinco minutos, etc. 
 Todos los servicios de Amazon Web Services tie 
 nen sus propias métricas predefinidas. 
 Las métricas personalizadas se las crea y envía para su monitoreo 
mediante un API de Amazon. 
 Se integra con AutoScaling para ejecutar sus funciones dependiendo 
de las métricas de Amazon CloudWatch. 
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2.3.6.3 AWS Elastic Beanstalk 
Es un servicio que permite de manera sencilla  la implementación y 
gestionado de aplicaciones en la nube de AWS. Elastic Beanstalk se encarga 
de los recursos, capacidad, equilibrio, etc. 
Para garantizar la portabilidad e implementación de aplicaciones Beanstalk 
se compila mediante software como Apache HTTP server para PHP, IIS 7.5 
para .NET y Apache Tomcat para Java. 
 La implementación se la realiza de manera inmediata, solo se debe 
seleccionar la aplicación y Beanstalk se encarga de la creación de una 
instancia EC2 donde estará la aplicación deseada y su acceso 
mediante un link que Benstalk provee. 
 Se pueden publicar aplicaciones realizadas en PHP, .NET o Java. 
 Se integra con otros servicios como SQS, SES para proveer una 
mayor gama de funcionalidades en la aplicación. 
2.3.6.4 AWS CloudFormation 
Es un servicio que  ofrece un método sencillo de crear una colección de 
recursos de AWS relacionados entre sí para ofrecerlos de una manera 
ordenada y predecible. Para esto se pueden usar plantillas personalizadas o 
plantillas establecidas por el proveedor como por ejemplo: Sistema de 
manejo de contenido Joomla, WordPress Blog, etc. 
 Al momento usar AWS CloudFormation mediante una plantilla se 
crean las instancias EC2, Base de datos y recursos que se requieran, 
por ejemplo al crear un sistema Joomla, se crea una instancia EC2 
con una base de datos MySQL y su conexión a ésta, donde estará 
implementado Joomla. 
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2.4 Análisis de costos del proveedor de computación en la nube 
Amazon.com  aplica la filosofía “Pague solo por lo que utilice” por lo que 
los costos varían dependiendo de algunos factores, los que incluyen: tipo del 
servicio que se usa, cantidad de información escrita o leída, cantidad de 
información almacenada, cantidad de mensajes usados, capacidad usada, 
tiempo de uso, etc. 
El pago se lo realiza mensualmente mediante la tarjeta de crédito registrada 
en el momento de la creación y activación de la cuenta. 
2.4.1 Costos por instancia 
Los costos de las instancias EC2 se presentan a continuación: 
Instancia Linux/Unix Windows Memoria(GB) 
Almacenamiento 
local (GB) 
Micro $0,027 por 
hora 
$0,037 por 
hora 
613 8 
Pequeña $0,115 por 
hora 
$0,150 por 
hora 
1,7 160 
Mediana $0,230 por 
hora 
$0,300 por 
hora 
3,75 410 
Grande $0,460 por 
hora 
$0,600 por 
hora 
7,5 850 
Extra 
grande 
$0,920 por 
hora 
$1,200 por 
hora 
15 1690 
Tabla 2-1 Costos por instancias Amazon EC2 
* El uso de una instancia Micro es gratuito durante el primer año. 
En un inicio se usara una instancia pequeña para la publicación del sistema. 
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De lo anterior se puede establecer los siguientes aspectos: 
1. El costo mensual por usar una instancia pequeña es de alrededor de 
$82.80. 
2. Para sustentar el costo producido y no tener pérdidas se debe cobrar 
licencias por el uso del sistema. Para esto se debe establecer un costo 
por licencia económico que será de $5 (valor obtenido por una 
investigación de mercado) y con esto crear un punto de equilibrio (pe),  
que nos servirá para tener un indicador del número de licencias 
requeridas para tener perdida/ganancia. Dónde: 
   
               
                     
  
     
 
     
3. Del punto anterior se tiene que, durante cada mes se debe tener 
mínimo 17 licencias pagando el servicio. 
4. Para la declaración de varias personas naturales por parte de un 
mismo usuario se va a establecer licencias especiales en función de 
las licencias normales para tener una forma simple de obtener el 
número de licencias requeridas  por mes, así el costo es: 
1 licencia especial = 4 licencias normales = $20 
5. De lo anterior se tiene el número de personas naturales de las que 
pueden realizar la declaración, por usuario es: 
  Cantidad licencias Personas naturales 
 Licencia especial 1 6 
Licencia normal 1 1 
Tabla 2-2 Tipos de licencias 
6. Lo anterior se puede establecer los mínimos necesarios para trabajar 
sin perdida sobre una instancia pequeña, así: 
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  Valor 
 Licencia especial $5 
Licencia normal $20 
Mínimo 
licencias/mes 17 
Tabla 2-3 Costos por licencias 
7. Ahora, todo el análisis esta hecho en base a una instancia pequeña, 
pero el sistema no consume mayores recursos, por lo que puede 
trabajar en una instancia micro, de esta manera, con el monto 
ahorrado al trabajar en la instancia micro se puede hacer uso de otros 
servicios para supervisar el servidor e incrementarlo en los puntos de 
mayor afluencia de usuarios para mantener el buen funcionamiento 
del sistema. De lo anterior, el monto ahorrado sería de $63.36. 
 
8. Al tener una supervisión detallada se gastaría $5 dólares 
mensualmente y en caso de incrementarse la instancia 
automáticamente, este valor estaría cubierto pues el análisis se hizo 
sobre una instancia pequeña. El monto ahorrado seria $58.60 
 
9. Del monto ahorrado se puede reducir los precios por promoción 
durante los primeros tres meses (pj. Lanzamiento del sistema), de la 
siguiente forma: 
                
      
  
  
  
  
            
10. Para finalizar, en un inicio se tendría un precio de lanzamiento de 
hasta  $2, sin obtención de ganancia. 
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2.4.2 Costos de la implementación en la nube 
Al implementar el sistema mediante el uso de la computación en la nube los 
costos se reducen considerablemente pues no existen los gastos que si se 
incluyen en la implementación de la manera tradicional que es: 
 Internet 
 Administrador del sistema 
 Servidores y garantías 
 Cuartos especiales para servidores (Datacenter) 
 Repuestos, cables y otros. 
Además, mediante la computación en la nube se paga solo por lo que se usa 
y el tiempo que se lo hace. 
2.4.3 Zona de disponibilidad 
 Las Zonas de disponibilidad son regiones diferentes que están diseñadas 
para estar aisladas de fallos que se produzcan en otras Zonas de 
disponibilidad, y que proporcionan conectividad de red de baja latencia a 
otras Zonas de disponibilidad de la misma Región. Al iniciar instancias en 
Zonas de disponibilidad distintas, puede proteger a sus aplicaciones en caso 
de error de una única ubicación. Las Regiones están compuestas por una o 
más Zonas de disponibilidad, están geográficamente dispersas y se 
encuentran en áreas geográficas o países diferentes. El compromiso 
del contrato de nivel de servicio de Amazon EC2 es de una disponibilidad del 
99,95% en cada región de Amazon EC2. Amazon EC2 está disponible 
actualmente en ocho regiones: EE.UU. Este (Norte de Virginia), EE.UU. 
Oeste (Oregón), EE.UU. Oeste (Norte de California), UE (Irlanda), Asia-
Pacífico (Singapur), Asia-Pacífico (Tokio), América del Sur (São Paulo). 
2.5 Descripción y conceptos de declaración de impuestos 
La declaración de impuestos para personas naturales abarca varios 
conceptos que se describen a continuación: 
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Ingresos 
Son las cantidades que recibe una entidad por concepto de la venta de sus 
productos o servicios. 
 
Ingresos Gravables 
Son aquellos determinados en la Ley de Régimen Tributario Interno 
sometidos al pago del impuesto a la renta, luego de deducciones legalmente 
establecidas en el caso de haberlas. 
 
Deducciones 
Son los valores que se restan del ingreso gravable. Los conceptos de 
deducciones están expresamente señaladas en las leyes tributarias u otras 
que específicamente lo dispongan. 
 
Ingresos Exentos, no gravados o exonerados del impuesto 
Son aquellos determinados en las leyes tributarias o en leyes especiales, y 
no se someten al pago del impuesto a la renta. 
 
Gastos 
Todo lo que genere un pago relacionado a la actividad de la entidad, 
además, existen los gastos personales que no son sujetos a la actividad de 
la entidad. 
 
Base imponible 
Corresponde al valor total de los bienes muebles que se transfieren o de los 
servicios que se presten, incluidos impuestos, tasas por servicios y demás 
gastos legalmente imputables al precio. Corresponde a la diferencia entre el 
ingreso gravable menos las deducciones. 
 
Retención en la fuente del impuesto a la renta 
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Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que 
pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 
gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del 
Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el 
respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco 
días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben 
efectuar la retención. 
 
Retención en la fuente del IVA 
Es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios gravados, de 
no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención por 
concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley para luego depositar 
en las Arcas Fiscales el valor  retenido a nombre del vendedor, para quien 
este valor constituye un anticipo en el pago de su impuesto. 
 
Son agentes de retención del IVA, las entidades y organismos del sector 
público así como las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad a las que el SRI las haya calificado y notificado como 
contribuyentes especiales. La retención se efectuará sobre el IVA que deben 
pagar en sus adquisiciones de bienes o servicios. 
  
Así mismo, se constituye en agente de retención del IVA toda sociedad o 
persona natural obligada a llevar contabilidad que adquiera bienes o 
servicios cuyos proveedores sean personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad. 
 
 
Crédito tributario 
Se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA 
pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo 
a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será 
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considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes 
siguiente. 
 
1. Crédito tributario total 
 Los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA pagado en compras 
como crédito tributario. En este caso corresponde a los contribuyentes 
que exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 
12% de IVA. 
 
2. Crédito tributario cero 
Los contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes/servicios 
gravados con tarifa 0% de IVA y a quienes les retienen el 100% del 
IVA, no pueden utilizar el IVA pagado en compras como crédito 
tributario. 
 
 
IVA 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 
dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 
todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 
prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% 
y tarifa 0%. 
 
2.6 Normativas de declaración al SRI 
Las normativas para la declaración del impuesto a la renta e  IVA, que son 
las que usamos en este proyecto, se describen a continuación 
Declaración  del IVA 
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Significa devolver al estado el IVA que han cobrado a sus clientes, a través 
de declaraciones mensuales en el formulario 104A, en los cuales informan a 
SRI las transacciones de su negocio. La declaración se realiza mensual o 
semestralmente dependiendo del noveno digito del RUC. 
 
1. Declaración mensual de IVA 
Los contribuyentes que venden y/o prestan servicios gravados con 
tarifa 12% de IVA, deben presentar sus declaraciones de manera 
mensual. Es decir, si al menos una de las actividades está gravada 
con tarifa de IVA 12%, deberán presentar declaraciones mensuales de 
IVA. 
  
2. Declaración semestral de IVA 
Deben presentar una declaración semestral en julio y otra en enero de 
cada año, los contribuyentes que venden exclusivamente bienes y/o 
servicios gravados con tarifa 0% y a quienes les retienen el 100% del 
IVA, en este caso se deberá informar al SRI. 
 
3. Tabla de declaración del IVA 
 
IVA 
NOVENO 
DIGITO 
DEL 
RUC 
MENSUAL 
SEMESTRAL 
PRIMER 
SEMESTRE 
SEGUNDO 
SEMESTRE 
1 
10 del mes 
siguiente 
10 de julio 10 de enero 
2 
12 del mes 
siguiente 
12 de julio 12 de enero 
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3 
14 del mes 
siguiente 
14 de julio 14 de enero 
4 
16 del mes 
siguiente 
16 de julio 16 de enero 
5 
18 del mes 
siguiente 
18 de julio 18 de enero 
6 
20 del mes 
siguiente 
20 de julio 20 de enero 
7 
22 del mes 
siguiente 
22 de julio 22 de enero 
8 
24 del mes 
siguiente 
24 de julio 24 de enero 
9 
26 del mes 
siguiente 
26 de julio 26 de enero 
0 
28 del mes 
siguiente 
28 de julio 28 de enero 
Tabla 2-4 Fechas de declaración del IVA 
 
Declaración del impuesto a la renta 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 
nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero 
al 31 de diciembre. 
 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 
nacionales o extranjeras. 
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Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 
de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 
gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A esto se lo llama base 
imponible.   
 
 
 
 
Impuesto a la Renta - Año 2012 
 
Noveno 
Dígito 
Personas 
Naturales 
Sociedades 
Fracción 
Básica 
Exceso 
Hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 
Impuesto 
Fracción 
Excedente 
 
1 
10 de 
marzo 
10 de 
abril 
0,00 9.72 0 0 
 
2 
12 de 
marzo 
12 de 
abril 
9.72 12.38 0 0.05 
 
3 
14 de 
marzo 
14 de 
abril 
12.38 15.48 133 0.1 
 
4 
16 de 
marzo 
16 de 
abril 
15.48 18.58 443 0.12 
 
5 
18 de 
marzo 
18 de 
abril 
18.58 37.16 815 0.15 
 
6 
20 de 
marzo 
20 de 
abril 
37.16 55.73 3.602 0.2 
 
7 
22 de 
marzo 
22 de 
abril 
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55.73 74.32 7.316 0.25 
 
8 
24 de 
marzo 
24 de 
abril 
74.32 99.08 11.964 0.3 
 
9 
26 de 
marzo 
26 de 
abril 
99.08 
En 
adelante 
19.392 0.35 
 
0 
28 de 
marzo 
28 de 
abril 
Tabla 2-5 Fechas de declaración del impuesto a la renta 
 
 
 
Crédito tributario 
Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades 
económicas lícitas. 
Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 
obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta 
autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones 
de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 
Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 
obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad 
todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades 
económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos 
mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o 
sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. 
En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad 
y con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en 
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 
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Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 
comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título 
profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin 
embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 
2.7 Formatos de formularios de declaración 
 
Formulario 102 
Para declara impuesto a la renta por parte de personas naturales. (Ver 
APÉNDICE 2) 
 
Formulario 104A 
Para declarar el IVA mensual o semestralmente.  (Ver APÉNDICE 3) 
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CAPITULO 3 
3. DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
3.1 Introducción 
Una de las herramientas que se ha convertido en el medio idóneo para el 
acceso a la información,  compartimiento de conocimiento, incrementación de 
la comunicación entre otros servicios es  el Internet, los avances tecnológicos 
dados en la telefonía móvil, las redes de comunicación han dado lugar a que 
se piense en algún tipo de servicio de computación a través del internet 
conocido también bajo los términos servicios en la nube. 
La nube - sólo otra palabra de moda para cualquier cosa almacenada en 
línea - es donde está el futuro de la productividad se encuentra, después de 
todo. Cada vez más trabajadores están tomando su trabajo lejos de sus 
escritorios en dispositivos móviles, y traer a sus propios smartphones y 
tabletas para trabajar. 
Con la acelerada evolución de las comunicaciones y la gran necesidad del 
acceso a la información desde cualquier lugar se hace imprescindible el uso 
del cloud computing, es así que nace la idea del desarrollo e implementación 
del sistema de control de flujo financiero y declaración de impuestos para 
personas naturales en la nube, este servicio permitirá llevar un correcto flujo 
financiero que en muchos casos puede tornarse una tarea incomoda. 
3.2 Análisis de las herramientas de tecnología y desarrollo 
3.2.1 Descripción de las tecnologías de desarrollo usadas 
 
Spring Framework.- Es un Framework de código libre que sirve para el 
desarrollo de aplicaciones basadas la plataforma Java, este es una 
alternativa al modelo Enterprise JavaBeans, además ,contiene varias 
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extensiones  y mejoras para construir aplicaciones web que lo ponen encima 
de la plataforma empresarial de Java (Java Enterprise Plataform). 
SpringSource Tool Suite (STS).- Es un entorno de desarrollo integrado 
(IDE), de aplicaciones que implementan el Framework Spring. STS se basa 
en el conocido IDE Eclipse, de esta forma ofrece una amplia oferta de 
herramientas para las últimas versiones de Java empresarial.  
Spring security.- Es un Framework de autenticación y control de acceso, es 
el estándar para ser usado bajo el Framework Spring. Es uno de los 
proyectos de Spring más potentes y fiables que actualmente se usa para 
proteger numerosos entornos exigentes como bancos, organismos 
gubernamentales, etc. 
JDK 6 UPDATE 30.- Es un conjunto de herramientas provistas para el 
desarrollo de aplicaciones basadas en Java. 
Xerces 2.11.0.- Es una colección de bibliotecas para el parseo, validación, 
serialización y manipulación de documentos XML de la Apache Software 
Foundation. 
JasperReports.- Es una herramienta de creación de informes que permite la 
generación de ficheros en formato pdf, html, xls, cvs y xml, sirve para ser 
usado en aplicaciones Java. 
iReports.- Es un diseñador de reportes para JasperReports de código libre. 
Hibernate.- Es una herramienta de mapeo objeto-relacional orientada a la 
plataforma Java, con su versión para la plataforma Microsoft .Net 
denominada NHibernate. Esta herramienta mapea los atributos entre una 
base de datos relacional y los objetos de una aplicación, para realizar este 
mapeos e usan archivos xml y anotaciones en los beans de las entidades. 
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Primefaces.- Es un componente para Java Server Faces (JSF), que contiene 
una serie de elementos que facilitan y enriqueces la interfaz de usuario en el 
desarrollo de aplicaciones web. Además, permite la integración con otro tipo 
de componentes como RichFaces. Primefaces utiliza una librería javascript 
muy conocida y con varias extensiones denominada JQuery. 
 
3.2.2 Elección y justificación del sistema operativo 
Amazon proporciona algunas alternativas en cuanto a sistemas operativos, 
entre ellos podemos mencionar 
 Amazon Linux AMI 2012.03 
 Ubuntu Server 12.04 LTS for Cluster Instances 
 Microsoft Windows 2008 R2 SQL Server 64-bit for Cluster Instances 
 Clúster Compute Amazon Linux AMI 2012.03 
 Clúster GPU Amazon Linux AMI 2012.03 
 SUSE Linux Enterprise Server 11 
 Red Hat Enterprise Linux 6.3 
 SUSE Linux Enterprise Server 11 
 Ubuntu Server 12.04 LTS 
 Ubuntu Server 11.10 
 Microsoft Windows Server 2008 Base 
 Microsoft Windows Server 2008 R2 with SQL Server Express and IIS 
 Microsoft Windows Server 2008 R2 with SQL Server Web 
 Cluster Instances HVM SUSE Linux Enterprise 11 
 Microsoft Windows Server 2008 R2 with SQL Server Standard 
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La mayoría de estos sistemas operativos implican costos, es por ello que se 
ha seleccionado a Amazon Linux AMI1 2012.03 como  objeto del análisis. 
  
Amazon Linux AMI 2012.032  
La AMI de Amazon Linux es una imagen de Linux 
mantenida y soportada que ofrece Amazon Web Services para su uso en 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Está diseñada para 
proporcionar un entorno de ejecución estable, seguro y de alto rendimiento 
para aplicaciones que se ejecuten en Amazon EC2. También incluye 
paquetes que permiten una fácil integración con AWS, incluidas herramientas 
de configuración de inicio y muchas bibliotecas y herramientas populares de 
AWS. Amazon Web Services también proporciona Actualizaciones continuas 
de seguridad y mantenimiento para todas las instancias ejecutadas en la AMI 
de Amazon Linux. La AMI de Amazon Linux se proporciona sin cargo 
adicional a los usuarios de Amazon EC2. 
A continuación describiremos sus características. 
EBS Backed3: EBS (Elastic Block Store)  constituyen volúmenes de 
almacenamiento a nivel de bloque diseñados para ser utilizados con las 
instancias de Amazon EC2. La reciente introducción de arranque desde EBS 
abre nuevas expectativas aunque aún se tienen algunos problemas ya que 
no hay disponible muchos EBS-backed dada la complejidad del proceso 
involucrado en la transferencia de ellos, entre las característica más 
                                            
1
 AMI.- Amazon Machine Image 
2
 Referencias: http://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/ 
3
 Referencias:  http://aws.amazon.com/ebs/ 
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importante de los EBS de Amazon es su fiabilidad y disponibilidad, estos 
pueden ser adjuntado a una instancia de EC2 en ejecución a demás ofrecen 
persistencia con independencia de la vida de una instancia debido a su 
almacenamiento fuera de ella. 
Amazon EBS le permite crear varios volúmenes de almacenamiento de entre 
1 GB y 1 TB que serán mostradas como dispositivos en una instancia de 
Amazon EC2. Amazon EBS resulta adecuado para aquellas aplicaciones que 
necesitan un sistema de archivos o acceso almacenamiento bruto a nivel de 
bloque es decir unidades de disco duro. 
Los volúmenes de Amazon EBS se colocan en una Zona de disponibilidad y 
se duplican automáticamente dentro de la misma Zona de disponibilidad 
evitando la perdida de información por fallas de hardware, Amazon EBS 
pueden adjuntar a instancias de la misma Zona de disponibilidad. 
Amazon EBS también ofrece la posibilidad de crear copias de seguridad de 
instantáneas de volúmenes en un punto en el tiempo de los datos, que 
persisten en Amazon S3 para su recuperación duradera. Los backups son 
incrementales lo que significa que únicamente se guardan los bloques del 
dispositivo que se han modificado desde la última instantánea. Estas 
instantáneas se pueden utilizar como punto de partida para nuevos 
volúmenes de Amazon EBS tantas veces como se desee, es decir la misma 
instantánea se puede utilizar para crear instancias de tantos volúmenes 
como desee.  
A través de la API de AWS CloudWatch se accede a medidas referente al 
ancho de banda, el rendimiento, la latencia y la profundidad de cola, etc. 
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PV-GRUB imagen4: es código fuente real del GRUB recompilado sobre un 
Mini-OS, y su funcionamiento está mucho más cerca del cargador de 
arranque usual: se ejecuta dentro del mismo dominio PV que albergará al 
invitado PV. En el archivo de configuración del dominio PV, sólo hay que 
darle la ruta al PV-GRUB kernel. PV-GRUB arrancará dentro del dominio PV, 
detectando los discos PV y las interfaces de red del dominio, y accede al 
menu.lst del invitado PV, usa la consola regular PV para mostrar el menú del 
GRUB, y de nuevo usa la interfaz PV para cargar la imagen del kernel desde 
la imagen de disco del invitado. Hace falta un poco de magia negra para 
cargar el kernel del invitado PV desde el dominio PV. Las limitaciones, sin 
embargo, son que no se puede hacer un cambio 32/64 bit: para cargar un 
kernel PV de 32bit, se necesita un PV-GRUB de 32bit, y lo mismo para 
cuando sea de 64bit. La ventaja de PV-GRUB es que también hace posible 
el arranque de red, ambos proporcionando el menu.lst y el kernel/initrd, y 
funciona exactamente igual que el GRUB normal. 
                                            
4
 Referencias:  http://xenspain.blogspot.com/2012/05/pv-grub-vs-pygrub.html 
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Gráfico 3-A Estructura de Linux 
 
 Linux 3.25: Apenas cinco meses de la presentación 
del Kernel Linux 3.0, Linus Torvalds anuncia el 
lanzamiento de una segunda presentación Linux 3.2, 
debido a las características de Linux 3.2 en cuanto a 
rendimiento y seguridad han hecho de esta, la herramienta perfecta para las 
aplicaciones de servidor. 
Entre las importantes novedades que presenta el Kernel 3.2 de Linux se 
destacan: 
 
                                            
5
 Referencia: http://www.taringa.net/posts/linux/13606061/Linux-Kernel-3_2-Lanzamiento-
Oficial_.html 
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 Mejoras en el Device Mapper, en el protocolo TCP (para recuperar la 
conexión cuando existen paquetes perdidos) y el soporte de nuevas 
arquitecturas (como el procesador Hexagon DSP de Qualcomm). 
 Soporte para tamaños de bloque más grande en EXT4 bloques de 4 
Kbytes a 1 Mbytes. 
 Nuevas opciones para el soporte de Btrfs, lavado rápido, mensajes 
detallados corrupción, copia de seguridad automática de las raíces del 
árbol, y la inspección manual de los metadatos en Btrfs 
 Mejoras en el planificador de procesos cuando este se encuentra 
realizando muchas escrituras en memoria 
  Controlador de ancho de banda de proceso. 
 Soporte para la arquitectura hexagonal. 
  Tarjetas I / O-menos regulación sucia, reducir la reescritura del 
sistema de archivos de la página reclamar. 
  Reducción de TCP tasa proporcional 
 Mejoras para varios sistemas de archivos compatibles, como EXT3, 
CIFS, JFFS2, EXOFS, NFS, GFS2 y SquashFS. 
 
Integración con AWS6: La AMI de Amazon Linux incluye paquetes y 
configuraciones que proporcionan una sólida integración con Amazon Web 
Services. Esto permite a AMI de Amazon Linux ejecutar y trabajar 
correctamente con Amazon EC2 desde la primera operación de inicio. La 
AMI de Amazon Linux viene preinstalada con la mayoría de las herramientas 
API de AWS y con CloudInit. Las herramientas API de AWS permiten la 
conversión en scripts de importantes tareas de suministro dentro de la 
instancia de Amazon EC2. CloudInit permite pasar acciones de configuración 
de instancia a instancias durante el inicio a través de los campos de datos de 
                                            
6
 Referencia: http://aws.amazon.com/es/amazon-linux-ami/ 
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usuario de EC2, lo que posibilita la configuración remota de instancias de 
Amazon EC2. 
Acceso a repositorios7: Amazon Linux AMI 2012.03 cuenta con repositorios 
como Tomcat, MySQL, PosgreSQL, Python, Ruby 
Tomcat 7 
Se incluye compatibilidad con Tomcat 6 y Tomcat 7. Ambos están incluidos 
en el repositorio del paquete y se pueden instalar mediante yum install 
tomcat6 o yum install tomcat7. 
MySQL 5.5 
Los nuevos usuarios de la AMI de Amazon Linux 2012.03 que utilicen yum 
install mysql (o yum install mysql55) obtendrán MySQL 5.5 de forma 
predeterminada, excepto si eligen explícitamente instalar la versión de 
MySQL 5.1 más antigua. Los usuarios que realicen la actualización mediante 
yum desde instancias de la AMI de Amazon Linux 2011.09 con la versión de 
MySQL 5.1 más antigua instalada, se quedarán con MySQL 5.1, que sigue 
estando disponible como mysql51 en el repositorio del paquete. 
PostgreSQL 9 
De forma similar a MySQL, los usuarios nuevos de la AMI de Amazon Linux 
2012.03 que utilicen yum install postgresql (o yum install postgresql9) 
obtendrán PostgreSQL 9 de forma predeterminada si no eligen 
explícitamente instalar la versión de PostgreSQL 8 más antigua. Los usuarios 
que realicen la actualización mediante yum desde instancias de la AMI de 
Amazon Linux 2011.09 con la versión de PostgreSQL 8.4.x antigua instalada 
                                            
7
 Referencia: http://aws.amazon.com/es/amazon-linux-ami/latest-release-notes/ 
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se quedarán con PostgreSQL 8, que sigue estando disponible 
como postgresql8 en el repositorio del paquete. 
Python 2.7 
Aunque Python 2.6 sigue siendo el predeterminado, los usuarios pueden 
utilizar yum install python27. 
Ruby 1.9.3 
Aunque Ruby 1.8.7 sigue siendo el predeterminado, los usuarios pueden 
utilizar yum install ruby19. 
3.2.3 Elección y justificación del gestor de base de datos 
La elección del motor de base de datos es otro paso fundamental en la 
concepción del sistema, existe la necesidad de usar una base de datos libre, 
robusta, consistente y relacionales  partiendo de estas premisas se ha 
considerar a PostgreSQL y a Mysql como las posibles soluciones al motor de 
base de datos, la elección será basada en los puntos fuertes y débiles de 
cada una de ellas puntos a tratarse en el siguiente análisis. 
PostgreSQL. MySQL. 
1. Posee una gran escalabilidad. Es 
capaz de ajustarse al número de CPUs 
y a la cantidad de memoria que posee 
el sistema de forma óptima, haciéndole 
capaz de soportar una mayor cantidad 
de peticiones simultáneas de manera 
correcta (en algunos benchmarks se 
dice que ha llegado a soportar el triple 
de carga de lo que soporta MySQL). 
Lo mejor de MySQL es su 
velocidad a la hora de realizar 
las operaciones, lo que le hace 
uno de los gestores que 
ofrecen mayor rendimiento. 
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Implementa el uso de rollback's, 
subconsultas y transacciones, haciendo 
su funcionamiento mucho más eficaz, y 
ofreciendo soluciones en campos en las 
que MySQL no podría. 
Bajo consumo lo hacen apto 
para ser ejecutado en una 
máquina con escasos recursos 
sin ningún problema. 
Capacidad de comprobar la integridad 
referencial, así como también la de 
almacenar procedimientos en la propia 
base de datos, equiparándolo con los 
gestores de bases de datos de alto 
nivel, como puede ser Oracle. 
Las utilidades de 
administración de este gestor 
son envidiables para muchos 
de los gestores comerciales 
existentes, debido a su gran 
facilidad de configuración e 
instalación. 
  Probabilidad muy reducida de 
corromper los datos, incluso 
en los casos en los que los 
errores no se produzcan en el 
propio gestor, sino en el 
sistema en el que está. 
Consume gran cantidad de recursos. Carece de soporte para 
transacciones, rollback's y 
subconsultas. 
Tiene un límite de 8K por fila, aunque 
se puede aumentar a 32K, con una 
disminución considerable del 
rendimiento. 
No maneje la integridad 
referencial haciendo de este 
gestor una solución pobre 
Es de 2 a 3 veces más lento que 
MySQL. 
No recomendable para su uso 
con grandes bases de datos, a 
las que se acceda 
continuamente, ya que no 
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implementa una buena 
escalabilidad. 
Tabla 3-1 Características PostgreSQL vs MySQL 
 
Luego del análisis se ha seleccionado a PorsgreSQL como motor de base de 
datos. 
 
PostgreSQL: Es un sistema de gestión de base de 
datos relacional orientada a objetos y libre, publicado 
bajo la licencia BSD8 Incluye características de la 
orientación a objetos, como la herencia, tipos de datos, 
funciones, restricciones, disparadores, reglas e 
integridad transaccional. Sus prestaciones y funcionalidades son 
equivalentes a muchos gestores de bases de datos comerciales. 
A continuación se detallan las principales características de este gestor de 
bases de datos: 
 Soporta distintos tipos de datos como datos de tipo fecha, monetarios, 
elementos gráficos, datos sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, etc. 
También permite la creación de tipos propios. 
 Implementación del estándar SQL92/SQL99. 
 Incorpora una estructura de datos array. 
 Permite la creación de funciones y disparadores propios. 
                                            
8
 Licencia BSD: Berkeley Software Distribution License. Licencia de 
Distribución de Software 
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 Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 
 Incluye herencia entre tablas aunque no entre objetos, por lo que a 
este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores objeto-
relacionales. 
 Permite la gestión de diferentes usuarios asociándoles permisos a 
cada uno de ellos. 
La siguiente tabla muestra sus características respecto a la capacidad de 
almacenamiento. 
 
Tabla 3-2 Capacidad de Almacenamiento de PostgreSQL 9.1 
 
3.2.4 Elección y justificación del software de desarrollo 
El lenguaje de programación es un idioma artificial creado para llevar a cabo 
procesos que pueden ser ejecutados por computadoras. Pueden usarse para 
crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una 
máquina. Los lenguajes están formados por un conjunto de símbolos y reglas 
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sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus 
elementos y expresiones.  
Para el desarrollo de la aplicación se requería que el lenguaje de 
programación seleccionado cumpla con ciertas premisas como gratuidad, 
robustez, escalabilidad, aplicabilidad Web entre otras, es por ello que de 
entre todos los lenguajes libres que existen en el mercado se ha 
seleccionado a Java que es un lenguaje de programación orientado a 
objetos. 
JAVA: Desarrollado por Sun Microsystems, el lenguaje en sí 
mismo toma mucha de su sintaxis de C, Cobol y Visual Basic, 
pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina la 
manipulación directa de punteros o memoria a demás es 
independiente de la plataforma en la que se vaya a ejecutar. Esto significa 
que un programa de Java puede ejecutarse en cualquier máquina o 
plataforma.  
Java fue diseñado con las siguientes características9: 
 Simple. Elimina la complejidad de los lenguajes como "C" y da paso al 
contexto de los lenguajes modernos orientados a objetos.  
 Orientado a Objetos. La filosofía de programación orientada a objetos es 
diferente a la programación convencional. 
 Familiar. Sintaxis de Java es muy similar al de estos. 
 Robusto. El sistema de Java maneja la memoria de la computadora por ti. 
No te tienes que preocupar por apuntadores, memoria que no se esté 
utilizando, etc. Java realiza todo esto sin necesidad de que uno se lo 
indique. 
                                            
9
 Referencia: http://www.monografias.com/trabajos/lengprog/lengprog.shtml 
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 Seguro. El sistema de Java tiene ciertas políticas que evitan se puedan 
codificar virus con este lenguaje. Existen muchas restricciones, 
especialmente para los applets, que limitan lo que se puede y no puede 
hacer con los recursos críticos de una computadora. 
 Portable. Como el código compilado de Java (conocido como byte code) 
es interpretado, un programa compilado de Java puede ser utilizado por 
cualquier computadora que tenga implementado el intérprete de Java. 
 Independiente a la arquitectura. Al compilar un programa en Java, el 
código resultante un tipo de código binario conocido como byte code. Este 
código es interpretado por diferentes computadoras de igual manera, 
solamente hay que implementar un intérprete para cada plataforma. De 
esa manera Java logra ser un lenguaje que no depende de una 
arquitectura computacional definida. 
 Multithreaded. Un lenguaje que soporta múltiples threads es un lenguaje 
que puede ejecutar diferentes líneas de código al mismo tiempo. 
 Interpretado. Java corre en máquina virtual, por lo tanto es interpretado. 
 Dinámico. Java no requiere que compiles todas las clases de un programa 
para que este funcione. Si realizas una modificación a una clase Java se 
encarga de realizar un Dynamic Bynding o un Dynamic Loading para 
encontrar las clases. 
3.3 Análisis de hardware respecto a la implementación usada 
Actualmente, muchas empresas de diferentes sectores  quieren entrar en 
este nuevo estilo de computación en la nube para alcanzar mejores 
resultados de negocios. El hardware y el software se ven afectados por ese 
estilo, por eso, la elección de las soluciones de hardware para crear la 
informática de nube, sea cual fuere su modalidad, es determinante para el 
éxito o el fracaso de la iniciativa.  
Generalmente para que una empresa aumentara su infraestructura de TI, era 
necesario adquirir soluciones de hardware y solamente elegir un paquete de 
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software. Cuando surgía una necesidad nueva, se repetía el proceso. La 
nube cambia por completo ese mecanismo. El hardware se necesitará 
siempre, ya que sin importar la tecnología de virtualización seleccionada, 
siempre resultará necesario algún equipo físico para ejecutar todos los 
niveles lógicos. 
La diferencia radica en la forma de elegir el hardware, ya que este no se 
basará en especificaciones, como el tipo de procesador o la unidad de 
almacenamiento, sino en unidades de medida simples. Esto sucederá porque 
sólo se adquirirá lo estrictamente necesario, ya que será posible utilizar 
partes de la nube por períodos y en cantidades predeterminadas.  
En el caso de una empresa que busque potencia extra o más 
almacenamiento para un mes en particular será suficiente que un usuario 
haga algunos clics en un sistema online y el problema estará resuelto. La 
adquisición de hardware definitivamente minimizará el costo de la 
infraestructura de TI de las empresas. Permitirá también el ahorro en 
mantenimiento técnico ya que sin programas instalados o redes de PC 
complejas que configurar y mantener, los usuarios de la nube deben tener 
menos problemas informáticos. El proveedor de la nube se encarga del 
mantenimiento técnico de sus propios servidores. El usuario no necesita 
saber crear redes de computadoras para compartir recursos, porque puede 
hacerlo a través de la nube. 
Permitirá también una administración más eficiente de las aplicaciones de 
software que se ejecutarán en varias plataformas distintas de hardware en la 
nube, como todos esos programas se ejecutan en la nube y todo se guarda 
en ella, no hace falta gastar mucho dinero en un PC muy potente y con un 
disco duro grande. 
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3.4 Diseño del sistema 
3.4.1 Introducción 
3.4.2 Diagramas UML 
 Diagrama de casos de uso (ver APÉNDICE 4) 
 Diagrama de clases (ver APÉNDICE 5) 
3.4.3 Diagrama de navegación 
 Ver APÉNDICE 6 
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CAPITULO 4 
4. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
4.1 Inicio en la computación en la nube 
4.1.1 Registro en Amazon EC2 
a. Se debe ingresar a la direccion http://aws.amazon.com/es/ y dar clic 
en el botón con el texto Inscríbase ahora 
 
Gráfico 4-A Página principal Amazon AWS 
 
b. Una vez ahí, se debe ingresar la direccion de correo electronico en el 
campo My e-mail address is, seleccionar la opcion I am a new user y 
finalmente dar click en el boton con el texto Sign in using our secure 
server. 
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Gráfico 4-B Registro de usuario 
c. En el formulario que aparece se ingresan todos los campo solicitados 
y luego se da click en el boton con el texto Continue. 
 
Gráfico 4-C Ingreso de credenciales 
d. A continuacion llenamos los datos adicionales que se solicitan, 
aceptamos el Contrato de cliente de AWS y finalmente damos click en el 
boton con el texto Crear cuenta y continuar. 
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Gráfico 4-D Ingreso de datos de contacto 
e. En la siguiente pantalla se ingresan los datos de facturacion y se da 
click en el boton Continuar. 
 
Gráfico 4-E Ingreso de la forma de pago 
f. Luego de este paso se recibe una llamada de telefono automatica por 
parte de Amazon AWS donde se verifica la identidad mediante un código de 
seguridad. 
 
g. Una vez finalizado el registro en Amazon AWS se recibe un mail de 
confirmacion, para activar la cuenta. 
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4.2 Creación y administración de instancias 
4.2.1 Creación de una instancia EC2 
a. Ingresamos en la dirección http://aws.amazon.com/es/console/ y 
damos clic en el botón con el texto Inicie sesión en AWS Console. 
 
b. En la pantalla que aparece ingresamos la direccion de correo 
electronico y contrasena, del registro, finalmente presionamos el boton con el 
texto Sign in using our secure server. En este caso las credenciales son: 
 Direccion de correo:  diegofer.gordon@gmail.com 
 Clave:   diegofer.gordon 
c. Una vez en la consola de Administración nos dirigimos a la pestana 
con el texto Amazon EC2. 
 
Gráfico 4-F Página inicial AWS Management Console 
d. Se da click en el boton con el texto Launch Instance. 
 
e. En la ventana que aparece damos clic en el botón con el texto  
Continue 
 
f. Seleccionamos el sistema operativo Amazon Linux AMI 2012.03 
dando clic en el botón con el texto Select que está al lado derecho del 
nombre del sistema operativo. 
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Gráfico 4-G Selección del sistema operativo 
g. En la siguiente pantalla se ingresa el número de instancias que se 
crearan, en este caso una y la capacidad que tendrán, que será la instancia 
micro. 
 
h. En la pantalla que aparece se da clic en el botón con el texto 
Continue. 
 
i. En la pantalla que aparece se da clic en el botón con el texto 
Continue. 
 
j. Generamos la llave que se requerirá para poder acceder a la 
instancia, para esto,  en la ventana que aparece  a continuación 
seleccionamos la opción Create a new Key pairs,  ingresamos un nombre 
en el campo Enter a name for your key pair y damos clic en Create & 
Download your Key Pair. 
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Gráfico 4-H Creación de la llave para conexión a la instancia 
k. Guardamos el archivo que se procede a descargar, este archivo será 
la llave, por lo que debe estar en un lugar seguro, lo nombramos con 
cualquier nombre.  
 
l. Creamos un nuevo grupo de seguridad, para esto ingresamos un 
nombre y una descripción 
 
Gráfico 4-I Creación de grupo de seguridad 
m. Ingresamos varios puertos  que serán los que estarán habilitados en el 
firewall de la instancia, para esto, se ingresan los campos requeridos y se 
presiona el botón con nombre Add Rule, se realiza esto tantas veces como 
puertos se requieran, finalmente se presiona el botón con el texto Continue.  
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Debemos ingresar los puertos 8080 para Tomcat, 5432 para PostgreSQL, 22 
para Putty. 
 
n. Se verifica que todas las preferencias sean correctas, finalmente se 
presiona el botón con el texto Launch. 
 
o. Esperamos unos minutos y la instancia esta lista, finalmente 
presionamos el botón con el texto Close. 
 
p. Nos dirigimos al enlace Instances de la pestaña EC2, ahí verificamos 
que la instancia se ha creado correctamente, se debe esperar unos minutos 
hasta que se complete la operación. 
 
Gráfico 4-J Administración de instancias 
4.2.2   Acceso a la instancia usando Putty 
a. Se debe descargar PuttyGen, lo encontramos en 
http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/puttygen.exe. 
b. Ejecutamos PuttyGen, seleccionamos la opción  Conversion -> 
Import key y seleccionamos la llave que se descargó en el momento de la 
creación de la instancia (ver 1.2.10). 
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Gráfico 4-K Configuración de Putty 
c. Seleccionamos la opción SSH-1 (RSA) en la parte inferior del cuadro 
de dialogo y presionamos el botón con el texto Generate,  en el cuadro de 
confirmación que aparece presionamos Si 
 
Gráfico 4-L Selección de la llave para la conexión 
d. Guardamos el archivo generado en un lugar seguro para usarlo 
posteriormente para conectarnos al servidor 
 
e. Una vez guardado el archivo, cerramos PuttyGen y procedemos a la 
conexión, pero antes debemos ver el dominio que se asocia a la instancia 
que nos queremos conectar, para esto ingresamos a la consola de 
administración de Amazon (ver 1.2.1, 1.2.2). 
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f. Seleccionamos  la instancia a la que nos queremos conectar y en la 
parte inferior aparece información adicional de la instancia, nos dirigimos al 
campo Public DNS y copiamos el dominio mediante el cual se accederá a la 
instancia. 
 
Gráfico 4-M Obtención del DNS de la instancia 
g. Una vez conocido el dominio de la instancia, descargamos Putty 
mediante el enlace http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/putty.exe y 
lo ejecutamos, en el campo Host name (or IP address) ingresamos el 
dominio del punto anterior 
 
h. En la opción Category de la izquierda de la ventana del Putty nos 
dirigimos a Connection -> SSH -> Auth presionamos el botón Browse y 
seleccionamos el archivo que generamos mediante el PuttyGen (ver 1.3.3 y 
1.3.4). 
 
i. Una vez seleccionado el archivo presionamos el botón con el texto 
Open, en el recuadro de alerta  que aparece damos clic en  Si y en la 
ventana que aparece se solicita el campo  login as donde ingresamos  ec2-
user y presionamos Enter.       
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Gráfico 4-N Pantalla de Putty conectado a la instancia 
j. Ahora estamos conectados con la instancia. 
4.3 Instalación y configuración de la instancia creada 
4.3.1 Instalación y configuración de la base de datos 
Instalación y configuración de PostgreSQL 9.1 
a. Nos conectamos a la instancia usando Putty (ver 1.3) 
b. Abrimos el archivo amzn-main.repo mediante la instrucción:  
sudo nano /etc/yum.repos.d/amzn-main.repo 
c. Añadimos la línea exclude=postgresql* como se muestra en la 
imagen siguiente: 
 
Gráfico 4-O Actualización del archivo amzn-main.repo 
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d. Presionamos Ctrl + X para salir del editor, nos pregunta si queremos 
guardar los cambios, ingresamos la letra y y presionamos Enter, nos 
pregunta la ruta donde se guardara, presionamos Enter nuevamente 
 
e. Abrimos el archivo amzn-updates.repo mediante la instrucción:  
sudo nano /etc/yum.repos.d/amzn-updates.repo 
f. Añadimos la línea exclude=postgresql* como se muestra en la 
imagen siguiente: 
 
Gráfico 4-P Actualización del archivo amzn-updates.repo 
g. Presionamos Ctrl + X para salir del editor, nos pregunta si queremos 
guardar los cambios, ingresamos la letra y y presionamos Enter, nos 
pregunta la ruta donde se guardara, presionamos Enter nuevamente. 
 
h. Descargamos la distribución de PostgreSQL 9.1 mediante las 
instrucciones: 
 wget http://yum.pgrpms.org/reporpms/9.1/pgdg-redhat91-9.1-5.noarch.rpm 
 sudo rpm -ivh pgdg-redhat91-9.1-5.noarch.rpm 
 
i. Comenzamos la instalación de la base de datos mediante la 
instrucción: 
sudo yum install postgresql91 postgresql91-contrib postgresql91-devel postgresql91-server 
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Gráfico 4-Q Instalación de PostgreSQL 
j. Nos pregunta si todo está correcto, presionamos la y y damos Enter, 
luego se espera que termine la instalación: 
k. Creamos la carpeta donde estará la información de la base de  datos 
mediante la instrucción: 
sudo mkdir /pgdata 
l. Cambiamos la carpeta creada al dominio del usuario  posgresql, 
mediante la instrucción:  
sudo chown -R postgres:postgres /pgdata 
m. Cambiamos al usuario postgres, mediante: 
sudo su postgres - 
n. Iniciamos la base de datos asociada a la carpeta de datos creada en 
el punto 3.11 con la instrucción: 
/usr/pgsql-9.1/bin/initdb -D /pgdata 
o. Salimos del usuario mediante la instrucción: exit 
 
p. Permitimos las conexiones externas para poder acceder remotamente, 
para esto abrimos el archivo pg_hba.conf mediante la instrucción: 
sudo nano /pgdata/pg_hba.conf 
q. Añadimos la línea host all all 0.0.0.0/0 trust como se muestra en la 
siguiente figura: 
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Gráfico 4-R Habilitar conexiones remotas en PostgreSQL 
r. Abrimos el archivo de configuración postgresql.conf mediante la 
instrucción: 
sudo nano /pgdata/postgresql.conf 
s. Nos dirigimos a la línea #listen_addresses = ‘*’ y quitamos el signo # 
como se muestra en la imagen siguiente: 
t. Presionamos Ctrl + X para salir del editor, nos pregunta si queremos 
guardar los cambios, ingresamos la letra y y presionamos Enter, nos 
pregunta la ruta donde se guardara, presionamos Enter nuevamente. 
 
u. Cambiamos al usuario postgresql mediante la instrucción: 
sudo su postgres – 
v. Iniciamos el servidor de base de datos mediante la instrucción: 
/usr/pgsql-9.1/bin/pg_ctl start -D /pgdata 
w. Creamos el usuario de base de datos sicoff mediante la instrucción: 
/usr/pgsql-9.1/bin/createuser sicoff 
x. Aparece una advertencia, presionamos la letra y y damos Enter. 
 
y. Nos conectamos al servidor de base de datos mediante la instrucción: 
/usr/pgsql-9.1/bin/psql -p 5432 
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z. Cambiamos la contraseña del usuario sicoff  que se creó en los pasos 
anteriores mediante la instrucción: 
ALTER USER sicoff WITH PASSWORD '123'; 
aa. Finalmente, creamos la base de datos sicoff y la relacionamos al 
usuario sicoff mediante la instrucción: 
create database sicoff with owner sicoff; 
Instalación y configuración de pgAdmin III para Windows 
a. Descargamos el instalador de la dirección: 
http://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin3/release/v1.14.3/win32/pgadmin3-
1.14.3.zip 
b. Ejecutamos el instalador 
c. En la pantalla que aparece presionamos el botón Next. 
 
Gráfico 4-S Pantalla de Instalación de pdAdmin 
d. En la siguiente pantalla aceptamos el contrato de licencia y 
presionamos Next. 
 
e. En la siguiente pantalla presionamos el botón Next. 
f. En la siguiente pantalla presionamos el botón Install. 
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Gráfico 4-T Instalación de pdAdmin 
g. Esperamos a que finalice la instalación y por ultimo damos clic en el 
botón Finish. 
 
h. Abrimos pgAdmin III desde Inicio -> pgAdmin III. 
 
i.  Creamos una nueva conexión dando clic en el botón que se muestra 
en la imagen. 
 
j. En la ventana que aparece ingresamos los campos siguientes 
necesarios: 
 Name: Ingresamos un nombre cualquiera, en este caso ingresaremos 
el nombre EC2 Instance. 
 Host: El dominio de la instancia creada, para ver el dominio se debe ir 
a la consola de Amazon Web Services (ver 1.3.6) 
 Username: sicoff 
 Password: 123 
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Gráfico 4-U Nueva conexión en pdAdmin 
k. En la parte izquierda se crea la conexión anterior, en este caso EC2 
Instance, ahora, restauramos la base de datos de dando clic derecho sobre 
la base de datos sicoff, para esto en la parte izquierda se debe ir a EC2 
Instance -> Databases -> sicoff y dar clic derecho, como se muestra en la 
figura: 
 
Gráfico 4-V Restaurar base de datos 
l. Luego presionamos en el botón Restore. 
 
m.  Seleccionamos el archivo de respaldo base.backup que se encuentra 
en el CD 
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n. Luego en Format seleccionamos la opción Custom o Tar y  
presionamos en el botón Restore, finalmente esperamos a que finalice: 
4.3.2 Instalación y configuración del servidor de aplicaciones 
Instalación y configuración de Tomcat 7 
a. Nos conectamos a la instancia usando Putty (ver 1.3) 
b. Descargamos la distribución de Tomcat que requerimos, en este caso 
Tomcat 7, mediante la instrucción: 
wget http://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-7/v7.0.25/bin/apache-
tomcat-7.0.25.tar.gz 
c. Descomprimimos el archivo descargado mediante la instrucción: 
tar xvzf apache-tomcat-7.0.25.tar.gz 
d. Movemos la carpeta descomprimida a la carpeta local mediante la 
instrucción: 
sudo mv apache-tomcat-7.0.25 /usr/local/tomcat 
e. Creamos un usuario de acceso para administrar las aplicaciones 
editando el archivo tomcat-users.xml, mediante la instrucción: 
 sudo nano /usr/local/tomcat/conf/tomcat-users.xml 
 
Gráfico 4-W Edición del archivo tomcat-users.xml 
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f. Agregamos la siguiente línea en el archivo abierto,  
<user name="administrador" password="sicoff" roles="standard,manager-gui" 
/> 
Como se muestra en la figura. 
 
Gráfico 4-X Habilitación de usuarios en Tomcat 7 
g. Una vez finalizado presionamos Ctrl + X para salir, nos pregunta si 
deseamos guardar los cambios, ingresamos y y presionamos Enter nos 
indica la ruta del archivo que se va a guardar y presionamos Enter 
nuevamente. 
 
h. Incrementamos el tamaño de los archivos que se pueden cargar 
mediante la aplicación Manager para la publicación de aplicaciones web. 
Para esto editamos el archivo web.xml de la aplicación Manager mediante la 
línea instrucción: 
sudo nano /usr/local/tomcat/webapps/manager/WEB-INF/web.xml 
Nos ubicamos en los tag <max-file-size> y <max-request-size> 
i. Por defecto está configurado para aceptar hasta 50MB, pero para 
configurar para que acepte 100MB ingresamos el número 104857600 en los 
campos mencionados en el punto anterior. 
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Gráfico 4-Y Aumento del tamaño para publicación 
j. Presionamos Ctrl + X para salir del editor, nos pregunta si queremos 
guardar los cambios, ingresamos la letra y y presionamos Enter, nos 
pregunta la ruta donde se guardara, presionamos Enter nuevamente. 
 
k. Arrancamos el servidor tomcat, mediante 
/usr/local/tomcat/bin/startup.sh 
l. Verificamos si está funcionando correctamente abriendo un navegador 
e ingresando en la barra de navegación la dirección del servidor cloud 
seguido de dos puntos, en este caso: 
http://ec2-23-21-39-1.compute-1.amazonaws.com:8080/ 
 
Gráfico 4-Z Pantalla de bienvenida de Tomcat 7 
m. Damos clic en el botón con texto Manager App, e ingresamos las 
credenciales que se definieron en el archivo de configuración del punto 2.5, 
en este caso: 
 Usuario: administrador 
 Clave:  sicoff 
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4.4 Contratación y administración de servicios usados 
4.4.1 Servicio Amazon Simple Email Service (SES) 
Para poder usar el servicio Amazon SES se deben seguir estos paso: 
a) Primero se debe ingresar a la consola de administración de Amazon 
(Ver punto 4.2) 
b) Una vez ahí nos dirigimos a la pestaña Amazon SES. 
 
Gráfico 4-AA Acceso al servicio Amazon SES 
c) A continuación nos dirigimos a Verified Senders en la parte izquierda, 
como se muestra en la siguiente figura: 
 
Gráfico 4-BB Ingreso de Verified Senders 
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d) Damos click en Verify a New Email Address. 
 
e) En la ventana que aparece ingresamos el correo que queramos 
verificar, luego presionamos Verify This Email Address. Luego de 
esto se envía automáticamente un correo a la dirección de correo 
ingresada. 
 
f) Nos dirigimos a la bandeja de entrada del correo electrónico ingresado 
para verificación y damos clic en el enlace de confirmación,  las 
instrucciones vienen en el correo enviado por Amazon: 
 
g) Finalmente, nos indica que el correo se ha verificado correctamente. 
 
h) Ahora, podemos enviar correos electrónicos a través de Amazon SES 
usando la dirección de correo verificada. 
 
4.5 Publicación de la aplicación en la instancia 
a) Primero obtenemos el dominio en el que está la instancia (ver el 
apartado f del punto 4.2.2). 
b) Ingresamos a un navegador y en la barra de direcciones ingresamos 
la el dominio del punto anterior seguido de dos puntos y el texto 8080, 
en este caso: 
http://ec2-23-21-39-1.compute-1.amazonaws.com:8080/ 
c) En la pantalla que aparece damos clic en el botón con el texto 
Manager App. 
 
d) Luego de esto nos pide ingresar las credenciales de acceso, en este 
caso son: 
a. Nombre de usuario:  administrador 
b. Contraseña:   sicoff 
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e) Una vez ahí, damos clic en el botón con el texto Seleccionar archivo, 
que se encuentra en la parte inferior de la página. 
 
f) Se selecciona el archivo WAR  de la aplicación que vamos a publicar. 
 
g) Finalmente presionamos en el botón Desplegar,  
 
Gráfico 4-CC Despliegue del proyecto 
 
h) Esperamos hasta que se cargue el archivo, luego de esto la aplicación 
esta lista para acceder, como se ve en el gráfico de abajo: 
4.6 Ingreso a la aplicación en producción en la nube 
a) Para dirigirse a la página principal de la aplicación se debe ir a la 
dirección:  
http://ec2-23-21-39-1.compute-1.amazonaws.com:8080/sifuce 
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b) Para ingresar con los privilegios de administrador se debe dar clic en 
el link INGRESO, en la ventana que aparece ingresamos los datos:  
Nombre de usuario:  DGORDON  
Password:  diego.gordon 
 
c) Una vez realizado esto aparece la pantalla de bienvenida con todas 
las opciones disponibles en un menú. Sobre las opciones del menú y 
utilización del sistema se recomienda ver Apéndice 8 
 
d) Para realizar un nuevo registro de usuario se debe dar clic en el link 
REGISTRO, en la pantalla que aparece ingresamos los datos 
solicitados, finalmente damos clic en el botón Registrar. 
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e) Luego de esto se envía un correo electrónico a la dirección ingresada 
para continuar con la activación de la cuenta, se siguen los pasos 
mencionados en el correo. 
 
f) Luego de realizar los pasos necesarios para la activación de la cuenta, 
mencionados en el correo, aparece una ventana informativa. 
 
g) El usuario registrado tendrá privilegios de usuario común con accesos 
restringidos, ahora se puede ingresar y este usuario tendrá los 
permisos correspondientes. 
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h) Sobre las opciones del menú y utilización del sistema se recomienda 
ver Apéndice 8 
4.7 Proyección escalable de la instancia 
La instancia creada podría crecer dependiendo del número de usuarios que 
accedan a la aplicación y de los recursos que se consuman, por esto: 
La instancia crecería a un ritmo de acuerdo a la siguiente tabla que describe 
los tipos estándares de instancias a las que se pueden  acceder: 
  Uso de Linux/UNIX Uso de Windows 
Instancias según demanda estándar 
Pequeño 
(Predeterminado) 
$0,115 por hora $0,150 por hora 
Mediano $0,230 por hora $0,300 por hora 
Grande $0,460 por hora $0,600 por hora 
Extra grande $0,920 por hora $1,200 por hora 
Micro instancias según demanda 
Micro $0,027 por hora $0,037 por hora 
Instancias según demanda de alta memoria 
Extra grande $0,680 por hora $0,800 por hora 
Doble extra grande $1,360 por hora $1,600 por hora 
Cuádruple extra grande $2,720 por hora $3,200 por hora 
Instancias según demanda para CPU de alta potencia 
Mediano $0,230 por hora $0,350 por hora 
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Extra grande $0,920 por hora $1,400 por hora 
Tabla 4-1 Costos detallados de instancias 
 
Si en algún momento se requiere un crecimiento adiciona este podrá ser 
supervisado bajo herramientas de Amazon como lo es Amazon CloudWatch 
quien se encargara de realizar el incremento necesario hasta aplicarlo a la 
instancia en cualquiera de las capacidades anteriores. 
4.8 Proyección a distribuir la aplicación en dos instancias 
Para poder establecer dos instancias y cada una con una aplicación 
determinada primero se debería: 
 Crear dos instancias en la misma zona, pues si están en distintas 
zonas existe un cobro por transferencia de datos entre instancias, 
pero no existe recargos en instancias bajo la misma zona. 
 Se debe configurar la base de datos en la una instancia, si se quiere 
tendrían diferente capacidad o no. 
 Para la conexión se debe direccionar a las aplicaciones a que se 
comunique con la base de datos dándoles a conocer el dominio en el 
que se encuentra. 
 Se podría también, pero a mayor costo, crear una red privada 
mediante Amazon VPN, para tener una mayor velocidad de 
interconexión entre las dos instancias. 
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CAPITULO 5 
5. PRUEBAS Y CORRECCIONES 
5.1 Introducción 
Este capítulo se preocupa  en el proceso de pruebas desarrolladas sobre el 
sistema para declaración de impuestos de personas naturales SICOFF. 
Con estas pruebas vamos a verificar  y revelar la calidad del software, 
identificando fallos posibles de implementación de calidad, o de usabilidad.  
Las pruebas de software se integran dentro de las diferentes fases del ciclo 
de desarrollo del producto y consisten en probar las aplicaciones construidas 
y mediante técnicas experimentales descubrir que errores tiene.  
5.2 Calidad del software desarrollado 
Al definir calidad podemos decir que es, el conjunto de elementos y 
cualidades de un producto o servicio, que le dan la aptitud de satisfacer los 
objetivos de este producto de manera explícita o implícita. En lo que respecta 
a calidad de software la calidad consta de una serie de características como 
funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, mantenimiento y movilidad.  
5.3 Plan de pruebas 
5.3.1 Objetivos 
El presente plan de pruebas tiene como objetivo validar y verificar los 
requerimientos funcionales y no funcionales de la herramienta de declaración 
de impuestos de personas naturales SICOFF, para esto se debe especificar 
que componentes o elementos se van aprobar y el proceso a seguir para la 
corrección y construcción de un software de calidad. 
Mediante el desarrollo del plan de pruebas pretendemos también obtener 
información sobre los errores, defectos o fallas y así realizar las correcciones 
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correspondientes, asegurando de esta forma la calidad del producto que se 
está poniendo en producción. 
5.3.2 Alcance 
Las pruebas se las pretende realizar por módulo y de manera incremental, la 
siguiente ilustración muestra el orden en que se lo hará y el alcance que se 
tendrá. 
 
 
5.3.3 Elementos de prueba 
5.3.3.1 Módulos del programa 
En esta sección se pretende mostrar los módulos que serán probados, 
adicionalmente las especificaciones de las pruebas a realizar en cada uno. 
Cabe destacar, que cada uno de los módulos representa un componente en 
el sistema. 
En la siguiente tabla se detallan los módulos principales considerados a ser 
probados y su descripción. 
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MÓDULO DESCRIPCIÓN 
GUI 
La facilidad de uso consiste en que  siempre tengan el 
conocimiento sobre  qué pueden o qué deberían hacer 
los usuarios en cada momento y cómo hacerlo. 
Se inspeccionará la apariencia que se proporciona al 
usuario 
Lógico del negocio 
El sistema debe ser capaz de realizar todos los 
requerimientos establecidos en la planificación del 
proyecto 
DAO 
El sistema debe ser capaz de almacenar información, 
además de permitir acceder a ella sin tener problemas 
de consistencia e integridad. 
 
5.3.3.1 Procedimientos de usuario 
Para manejar la herramienta de forma correcta se necesitan manuales o 
guías adecuadas que sean correctos, claros, coherentes y completos. Estos 
documentos deben tener atributos de calidad que se muestran a 
continuación. 
Correcto.- No debe contener errores de semántica, sintaxis u ortográficos. 
Claro.- Las instrucciones dentro del documento deben ser sumamente 
explicitas para que el usuario pueda desenvolverse sin ningún problema 
dentro de la herramienta. 
Coherente.-  El documento no debe tener incongruencias o ambigüedades 
que confundan al usuario. 
Completo.- La información debe ser completa desde lo técnico a lo 
funcional. 
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5.3.4 Características a ser probadas 
A continuación se presentan las características de la herramienta a ser 
probadas. 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN MÓDULO 
Requerimientos 
funcionales 
Se debe usar el documento de 
casos de uso correspondiente 
y tener claro todos los casos 
para poder establecer si se 
tuvo éxito o fracaso.  
 Lógica de negocio 
 DAO 
 
5.3.5 Características que no serán probadas 
A continuación se presentan las características de la herramienta que no 
serán probadas. 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN MÓDULO 
Capa de 
presentación 
Debido al bajo impacto que 
tiene sobre la aplicación, las 
pruebas de este módulo no se 
realizarán. 
 GUI 
 
5.3.6 Aproximación 
En esta sección se detallarán los tipos de pruebas a ser aplicadas para la 
herramienta. 
5.3.6.1 Pruebas unitarias 
Es el tipo de pruebas que se usan para controlar pequeños fragmentos de 
código  (métodos), generalmente los realizan los programadores durante el 
desarrollo pues al conocer el código a detalle se facilita la realización de 
estas pruebas. 
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Para este tipo de pruebas, durante el desarrollo se usaron las herramientas 
como JUnit, o JWebUnit, que son Frameworks específicos para este tipo de 
pruebas. 
5.3.6.2 Pruebas de integración 
Este tipo de pruebas se realizan a la par con las pruebas unitarias, es decir, 
se tomará cada uno de los módulos unitarios como una caja negra. De esta 
forma cada módulo se forma a partir de módulos previamente probados 
unitariamente. 
Existen básicamente dos tipos de integración: Integración incremental y no 
incremental, en la integración incremental se combinan el conjunto de 
módulos ya probados con los siguientes módulos a probar, así 
sucesivamente hasta formar el sistema completo, en la integración no 
incremental se combinan todos los módulos a la vez. 
5.3.6.3 Pruebas de sistema 
Las pruebas de sistema se realizan luego de haber integrado todos los 
componentes, tiene como finalidad verla respuesta del sistema frente a 
distintas situaciones. Se pueden tener varios tipos de pruebas distintas entre 
las que están: 
 Pruebas negativas, se trata que el sistema falle para encontrar sus 
debilidades. 
 Pruebas de recuperación, se simulan fallas de software y/o hardware 
para verificar la eficacia del proceso de recuperación. 
 Pruebas de rendimiento, se evalúa el rendimiento de la herramienta 
sometida a condiciones habituales. 
 Pruebas de estrés, se evalúa el sistema en condiciones sonde se 
exige grandes cantidades de recursos. 
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 Pruebas de seguridad, se tratan de vulnerar los métodos de seguridad 
establecidos. 
 Pruebas de instalación, se verifica que el sistema se pueda instalar 
correctamente sin errores. 
5.3.7 Proceso de pruebas 
En esta sección se presentan los casos de uso a ser probados en los 
diferentes módulos cuya descripción y resultados se detallan en cuadros con 
un formato definido. 
NOMBRE Módulo perfiles PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la administración de perfiles, 
verificar que factores impiden esta administración. 
PRE REQUISITOS Tener creados roles 
UBICACIÓN Pantalla de administración de perfiles 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nuevo rol. 
2. Ingresar datos solicitados del perfil. 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
1. Seleccionar el rol a editar. 
2. Modificar datos del perfil. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar el rol a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Módulo usuarios PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de creación la administración de  
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usuarios, verificar que factores impiden la 
administración de estos. 
PRE REQUISITOS Tener creados perfiles 
UBICACIÓN Pantalla de administración de usuarios 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nuevo usuario. 
2. Ingresar datos solicitados del usuario. 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
1. Seleccionar el usuario a editar. 
2. Modificar datos del usuario. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar el usuario a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Administración de 
montos deducibles 
de gastos 
personales 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la administración montos, verificar 
que factores impiden la administración del mismo. 
PRE REQUISITOS  
UBICACIÓN Pantalla de administración de montos máximos 
deducibles de gastos personales. 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nuevo monto. 
2. Ingresar datos solicitados del monto. 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
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1. Seleccionar el monto a editar. 
2. Modificar datos del monto. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar el monto a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Crear multa PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de administración de multas, verificar 
que factores impiden la administración de estos. 
PRE REQUISITOS  
UBICACIÓN Pantalla de administración de multas 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nueva multa. 
2. Ingresar datos solicitados de la multa. 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
1. Seleccionar la multa a editar. 
2. Modificar datos de la multa. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar la multa a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Cargar archivos 
XSD 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la carga y creación de archivos 
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XSD, verificar que factores impiden la carga/creación 
del mismo. 
PRE REQUISITOS Tener el archivo de validación XSD 
UBICACIÓN Pantalla de administración de archivos XSD 
PASOS  
1. Dar clic en Nuevo archivo XSD. 
2. Ingresar datos solicitados del archivo. 
3. Seleccionar el archivo XSD 
4. Clic en Aceptar 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Administración de 
ingresos/egresos 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la administración de cuentas, 
verificar que factores impiden la administración de 
estas. 
PRE REQUISITOS Tener creados tipos de documentos e impuestos 
relacionados. 
UBICACIÓN Pantalla de configuración de cuentas 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Seleccionar una carpeta para la cuenta. 
2. Dar clic en Nueva cuenta. 
3. Ingresar datos solicitados de la cuenta. 
4. Seleccionar los documentos e impuestos 
relacionados. 
5. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
1. Seleccionar la cuenta a  editar. 
2. Modificar datos de la multa. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar la cuenta a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
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Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Administración de 
ciudades 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la administración de ciudades, 
verificar que factores impiden la administración de 
estas. 
PRE REQUISITOS  
UBICACIÓN Pantalla de configuración de ciudades 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nueva ciudad. 
2. Ingresar datos solicitados de la ciudad. 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
1. Seleccionar la ciudad a  editar. 
2. Modificar datos de la ciudad. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar la ciudad a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Administración de 
tipos de 
documentos 
PRUEBAS P1 
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PROPÓSITO Verificar el éxito de la administración de documentos, 
verificar que factores impiden la administración de 
estos. 
PRE REQUISITOS  
UBICACIÓN Pantalla de configuración de tipos de documentos 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nuevo documento. 
2. Ingresar datos solicitados del tipo de 
documento. 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
1. Seleccionar el documento a  editar. 
2. Modificar datos del documento. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar el documento a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Administración de 
impuestos 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la administración de impuestos, 
verificar que factores impiden la administración de 
estos. 
PRE REQUISITOS  
UBICACIÓN Pantalla de configuración de impuestos 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nuevo impuesto. 
2. Ingresar datos solicitados del impuesto. 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
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1. Seleccionar el impuesto a  editar. 
2. Modificar datos del impuesto. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar el impuesto a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Administración de 
personas naturales 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la administración de personas 
naturales, verificar que factores impiden la 
administración de estos. 
PRE REQUISITOS Tener creadas ciudades. 
UBICACIÓN Pantalla de configuración de impuestos 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nueva persona natural. 
2. Ingresar datos solicitados de la persona 
natural. 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
1. Seleccionar la persona a  editar. 
2. Modificar datos de la persona. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar la persona a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
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NOMBRE Administración de 
clientes/proveedores 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la administración de 
cliente/proveedor, verificar que factores impiden la 
administración de estos. 
PRE REQUISITOS Tener creadas ciudades. 
UBICACIÓN Pantalla de configuración de impuestos 
PASOS  
PARA CREAR 
1. Dar clic en Nuevo Cliente/Proveedor. 
2. Ingresar datos solicitados del 
Cliente/Proveedor 
3. Clic en Aceptar 
PARA MODIFICAR 
1. Seleccionar el cliente/proveedor a  editar. 
2. Modificar datos del cliente/proveedor. 
3. Clic en Aceptar 
PARA ELIMINAR 
1. Seleccionar el cliente/proveedor a eliminar 
2. Clic en Eliminar 
 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Selección de 
cuentas 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la selección de cuentas, verificar 
que factores impiden la selección de estas. 
PRE REQUISITOS Tener creadas cuentas. 
UBICACIÓN Pantalla de parametrización de cuentas 
PASOS  
1. Seleccionar las cuentas apropiadas para la 
persona natural. 
2. Clic en el botón Guardar. 
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Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Fechas de 
declaración 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la parametrización de fechas de 
declaración, verificar que factores impiden la 
parametrización de las mismas 
PRE REQUISITOS  
UBICACIÓN Pantalla de parametrización de cuentas 
PASOS  
1. Dar clic en Nueva Fecha 
2. Ingresar los datos solicitados de la fecha de 
declaración 
3. Clic en el botón Aceptar. 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Tabla de impuesto a 
la renta 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la creación rangos del cálculo del 
impuesto a la renta, verificar que factores impiden la 
creación de los mismos. 
PRE REQUISITOS  
UBICACIÓN Pantalla de parametrización de la tabla de impuesto a 
la renta. 
PASOS  
1. Dar clic en Nuevo Rango. 
2. Ingresar los datos solicitados de rango. 
3. Clic en el botón Aceptar. 
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Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Registro de 
Ingresos/Egresos 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la creación rangos del cálculo del 
impuesto a la renta, verificar que factores impiden la 
creación de los mismos. 
PRE REQUISITOS Tener creados clientes/proveedores, porcentajes de 
retención, tipos de documentos y haber seleccionado 
cuentas. 
UBICACIÓN Pantalla de Nuevo Ingreso/Egreso 
PASOS  
1. Seleccionar una cuenta 
2. Ingresar los datos solicitados del 
ingreso/egreso.. 
3. Clic en el botón Aceptar. 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Generación de 
formularios como 
documento de Excel 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la generación de formularios en 
formato XLS, verificar la información descargada sea 
correcta. 
PRE REQUISITOS Haber realizado una declaración sea esta del IVA o 
del impuesto a la renta. 
UBICACIÓN Pantalla de Formularios 
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PASOS  
1. Seleccionar una declaración 
2. Clic en el botón de descarga correspondiente. 
3. Guardar el archivo generado. 
4. Validar la información descargada. 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Generación de 
formularios en 
formato XML 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de la generación de formularios en 
formato XML, verificar la información descargada sea 
correcta. 
PRE REQUISITOS Haber realizado una declaración sea esta del IVA o 
del impuesto a la renta. 
UBICACIÓN Pantalla de Formularios 
PASOS  
1. Seleccionar una declaración 
2. Clic en el botón de descarga correspondiente. 
3. Guardar el archivo generado. 
4. Validar la información descargada. 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Consultas PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de las consultas, verificar que la 
información presentada sea correcta. 
PRE REQUISITOS Tener registrada información 
UBICACIÓN Pantalla de consultas 
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PASOS  
1. Ingresar los términos de consulta. 
2. Clic en el botón Consultar. 
3. Verificar la información presentada. 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE Reportes PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar el éxito de los reportes, verificar que la 
información presentada sea correcta. 
PRE REQUISITOS Tener registrada información 
UBICACIÓN Pantalla de reportes 
PASOS  
1. Ingresar los términos del reporte. 
2. Clic en el botón Generar. 
3. Verificar la información presentada. 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE PRUEBAS 
FRONTERA 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar que el comportamiento del sistema cuando 
se ingresan valores extremos. 
PRE REQUISITOS  Proyecto creado 
 Atributos seleccionados. 
UBICACIÓN Base de datos PostgreSQL   
PASOS  
1. En cada campo, donde el usuario tenga la 
oportunidad de ingresar información, verificar 
sus límites. 
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a. Si son Alfanuméricos: verificar el 
tamaño máximo. 
b. Si son Numéricos: verificar los límites 
min y máximo. 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
NOMBRE MÉTODOS 
GENERALES 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO Verificar que el comportamiento de cada uno de los 
métodos generales de la lógica del negocio. 
PRE REQUISITOS  Proyecto creado 
 Atributos seleccionados. 
UBICACIÓN Base de datos PostgreSQL   
PASOS  
1. Construir clases para probar cada uno de los 
métodos 
 
Resultado Correcto 
Severidad Medio 
 
5.4 Verificación 
Como resultado del plan de pruebas, del punto anterior, aplicado a nuestra 
herramienta se pudo determinar que el software se construyó correctamente 
en cada etapa de la iteración del desarrollo. 
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5.5 Validación 
Por medio de los documentos generados y con ayuda del plan de pruebas 
ejecutadas, se pudo determinar que el software es correcto en cuanto a la 
funcionalidad que ofrece y que satisface las expectativas del cliente. 
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CAPITULO 6 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones 
A través del diseño, desarrollo e implementación de este producto de 
software hemos llegado a las siguientes conclusiones. 
6.1.1 Con respecto a la implementación en la nube 
Al utilizar la computación en la nube como el método de implementación del 
software se puede concluir: 
 La computación en la nube nos libera de una inversión inicial para 
desplegar el software ahorrando con esto muchos recursos que serían 
necesarios al implementarlos de la manera tradicional. 
 El uso de los servicios del proveedor de computación en la nube nos da 
mayores beneficios y evita mayores costes, como por ejemplo el uso del 
servicio Amazon SES que nos evita la implementación de un servidor de 
correo, pues con esto solo usamos servicios preestablecidos. 
 Al implementar en la nube,  nos evitamos adicionalmente el costo por 
escalado de la capacidad de servidores a largo plazo o la perdida de 
garantía en los equipos luego de determinado tiempo, pues existen 
servicios que nos posibilitan el aumento de capacidad y respuesta al 
detectar una deficiencia de estos.  
 Una característica negativa de esta implementación es el costo por el 
servicio que se genera mensualmente, pero este se lo puede 
contrarrestar mediante un análisis de costos teniendo un ingreso mensual 
por parte del uso del software hasta tener un mercado que sustente estos 
gastos. 
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6.1.2 Con respecto al sistema de flujo contable 
Con el desarrollo del software se pueden concluir varios aspectos: 
 Existe falta de información en cuanto a las declaraciones impuestos por 
parte de personas naturales, lo que dificulta realizar este proceso. 
 Para poder realizar las declaraciones correctamente se debe llevar a cabo 
un registro de las transacciones realizadas en ciertos periodos, lo cual se 
dificulta al no contar con un sistema o registro que para cumplir esta 
tarea. 
 Mediante el uso del sistema se pueden registrar las transacciones 
realizadas, llevar un control de las fechas de declaración y de las multas 
por declarar fuera de tiempo. 
 Se pueden consultar a detalle los ingresos y egresos para poder tener un 
respaldo de todas las transacciones en caso de una auditoria, facilitando 
el control de la información 
6.1.3 Con respecto a la tecnología usada 
A partir de la tecnología usada podemos decir que: 
 El sistema al ser desarrollado bajo tecnologías como Spring, Primefaces, 
Hibernate nos permite su portabilidad y publicación sin importar el sistema 
operativo. 
 Al usar Spring podemos desplegar el proyecto bajo servidores más 
livianos como Tomcat que nos consumen menos recursos. 
 Con el constante cambio y crecimiento de las tecnologías en poco tiempo 
estas deberán ser actualizadas o mejoradas a las que se encuentren 
vigentes en cierto momento. 
 Al usar el lenguaje de programación Java podemos tener un software 
multiplataforma, integrable y que puede adaptarse a nuevas tecnologías. 
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6.2 Recomendaciones 
Finalmente, se pueden dar las recomendaciones: 
 Se debe planificar correctamente un plan de costos cada cierto tiempo y 
de acuerdo al crecimiento de usuarios que garantice por lo menos el pago 
de los servicios del proveedor de computación en la nube. 
 Se deben tener correctamente establecidos los servicios que se van a 
usar, pues como estos tienen costo por su uso no deben consumirse 
inapropiadamente, de esta forma se tratarían de reducir los costos 
solamente a los necesarios. 
 Debemos estar actualizados en lo correspondiente a las normativas para 
declaración definidas por el SRI para poder actualizar los procesos de 
negocio de acuerdo a estos cambios. 
 Se deben establecer métricas para poder visualizar y supervisar 
correctamente el desempeño del software en etapas críticas para ver su 
funcionamiento, estas etapas serias fines de mes, o a finales de cada año 
en la declaración del impuesto a la renta. 
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ANEXOS 
 
Apéndice 1 Glosario de términos 
Spring.- Es un Framework de código libre que sirve para el desarrollo de 
aplicaciones basadas la plataforma Java, este es una alternativa al modelo 
Enterprise JavaBeans. 
Spring security.- Es un Framework de autenticación y control de acceso, es 
el estándar para ser usado bajo el Framework Spring. Es uno de los 
proyectos de Spring más potentes y fiables que actualmente se usa para 
proteger numerosos entornos exigentes como bancos, organismos 
gubernamentales, etc. 
Hibernate.- Es una herramienta de mapeo objeto-relacional orientada a la 
plataforma Java, esta herramienta mapea los atributos entre una base de 
datos relacional y los objetos de una aplicación. 
Primefaces.- Es un componente para Java Server Faces (JSF), que contiene 
una serie de elementos que facilitan y enriqueces la interfaz de usuario en el 
desarrollo de aplicaciones web. 
NoSQL.- Es una tipo de base de datos no tradicional, es decir, no relacional, 
que no usa SQL como primer lenguaje de consulta y que no garantizan la 
coherencia de los datos pero proporcionan una mayor velocidad de 
procesamiento y respuesta a partir de grandes volúmenes de datos. 
MapReduce.- Es un modelo de programación para proporcionar soporte a la 
computación paralela sobre grandes colecciones de datos. Este modelo 
actúa sobre grandes cantidades de información. 
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Hadoop.- Es un Framework que soporta aplicaciones distribuidas. Permite a 
las aplicaciones trabajar con miles de nodos y gran cantidad de información 
en forma paralela. Hadoop se inspiró en los documentos de Google para 
MapReduce 
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Apéndice 2 Formulario 102 
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Apéndice 3 Formulario 104A 
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Apéndice 4 UML-Casos de uso 
Diagrama de casos de uso 
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Documentación de casos de uso 
  Caso de uso: A1. Registro 
Actor: Usuario 
Propósito: 
Registrar nuevos usuarios que accederán al 
sistema 
Descripción: 
Cualquier persona puede registrarse para ser 
usuario de la aplicación 
  Caso de uso: A2. Activación de cuenta 
Actor: Usuario 
Propósito: Activar la cuenta de usuarios registrados 
Descripción: 
Cuando un usuario se registra tiene que activar 
la cuenta para poder comenzar a usar el sistema, 
los pasos para la activación se especifican 
mediante correo electrónico 
  Coso de uso: A3. Selección de cuentas de ingresos/egresos 
Actor: Usuario 
Propósito: 
Seleccionar las cuentas que aparecerán para 
una persona natural, de todas las gestionadas por 
el administrador. 
Descripción: 
Esto permitirá seleccionar solo las cuentas 
relacionadas a las actividades de una persona 
natural en particular. 
  
Caso de uso: 
A4. Administración de transacciones de 
ingresos/egresos  
Actor: Usuario 
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Propósito: 
Ingresar, eliminar, anular y editar actividades 
contables que pueden ser Ingresos o Egresos. 
Descripción: 
Los ingresos y egresos(gastos) gestionados 
servirán para realizar la declaración del IVA 
además del impuesto a la renta. 
  Caso de uso: A5. Generar declaración mensual de IVA 
Actor: Usuario 
Propósito: Realzar la declaración mensual del IVA 
Descripción: 
La declaración del IVA del usuario se la creará a 
partir de la información de las transacciones 
ingresadas por el usuario. 
  Caso de uso: A6. Generar declaración 
Actor: Usuario 
Propósito: Realzar las declaraciones correspondientes 
Descripción: 
Las declaraciones del usuario se las creará a 
partir de la información de las transacciones 
ingresadas por el usuario. 
  Caso de uso: A7. Notificación vía mail 
Actor: Usuario 
Propósito: 
Enviar notificaciones de alguna actividad vía 
correo electrónico 
Descripción: 
Se enviara notificaciones al correo registrado de 
algún usuario, ej. Recordatorio a jperez@mail.com 
sobre la fecha de declaración del IVA. 
  
Caso de uso: 
A8. Generar declaración del  impuesto a la 
renta 
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Actor: Usuario 
Propósito: Realzar la declaración del impuesto a la renta 
Descripción: 
La declaración del impuesto a la renta se la 
creará a partir de la información de las 
transacciones ingresadas por el usuario. 
  Caso de uso: A9. Generación de Formulario 104A 
Actor: Usuario 
Propósito: 
Generar el formulario 104A como XML y en 
Excel 
Descripción: 
El formulario de declaración 104A se podrá 
descargar como archivo XML o documento de 
Excel. 
  Caso de uso: A10. Generación de Formularios 
Actor: Usuario 
Propósito: Generar formularios como XML y en Excel 
Descripción: 
Los distintos formularios de declaración se 
podrán descargar como archivos XML o 
documentos de Excel. 
  Caso de uso: A11. Generación de Formulario 102A 
Actor: Usuario 
Propósito: 
Generar el formulario 102A como XML y en 
Excel 
Descripción: 
El formulario de declaración 102A se podrá 
descargar como archivo XML o documento de 
Excel. 
  Caso de uso: A12. Consultas 
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Actor: Usuario 
Propósito: Realizar consultas de la información ingresada 
Descripción: 
Permite al usuario realizar consultas 
dependiendo de las necesidades que se tengan 
  Caso de uso: A13. Administración de Clientes-Proveedores 
Actor: Usuario 
Propósito: Administrar clientes/proveedores 
Descripción: 
Permite al usuario administrar los 
clientes/proveedores que tendrá cada persona 
natural. 
  Caso de uso: A14. Descargar toda la información 
Actor: Usuario 
Propósito: Permitir al usuario descargar toda su información 
Descripción: 
Se permitirá al usuario descargar su información 
para que pueda usarla para llevar la declaración de 
otra forma o como respaldo 
  Caso de uso: B1. Administración de ciudades 
Actor: Administrador 
Propósito: 
Administrar ciudades que se usaran para 
describir direcciones 
Descripción: 
El administrador podrá gestionar ciudades con 
su respectiva abreviatura para usarlas 
posteriormente, pj. Quito (UIO), Guayaquil (GYE), 
etc. 
  Caso de uso: B2. Administración de fechas de declaración 
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Actor: Administrador 
Propósito: 
Establecer las fechas en las que se debe 
declarar dependiendo de lo establecido por el SRI 
Descripción: 
Las fechas de declaración pueden ser 
mensuales o semestrales dependiendo del noveno 
digito del RUC, pj. Si el noveno digito del RUC es 1 
se debe declarar el 10 de cada mes. 
  
Caso de uso: 
B3. Administración de la tabla de impuesto a la 
renta 
Actor: Administrador 
Propósito: 
Gestionar la tabla de rangos en las que se 
establece los montos de declaración del impuesto 
a la renta. 
Descripción: 
Cuando se declara el impuesto a la renta se 
tiene que basar en una tabla de rangos que 
establece los montos correspondientes. Esta es 
modificada anualmente por el SRI. 
  Caso de uso: B.4 Administración de cuentas de ingresos 
Actor: Administrador 
Propósito: Administrar las cuentas de ingresos 
Descripción: 
Se podrá definir todos los ingresos posibles para 
que el usuario seleccione solo los que serán 
usados por él. 
  Caso de uso: B5. Administración de cuentas 
Actor: Administrador 
Propósito: Administrar cuentas de ingresos o egresos 
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Descripción: 
El administrador podrá crear todas las cuentas 
posibles para que el usuario pueda seleccionar 
solo las cuentas que vaya a utilizar. 
  Caso de uso: B6. Administración de cuentas de egresos 
Actor: Administrador 
Propósito: Administrar las cuentas de egresos 
Descripción: 
Se podrá definir todos los egresos posibles para 
que el usuario seleccione solo los que serán 
usados por él. 
  Caso de uso: B7. Administración de usuarios/perfil 
Actor: Administrador 
Propósito: 
Administrar los usuarios y su respectivo perfil, 
los cuales podrán acceder a las personas 
naturales para realizar distintas actividades. 
Descripción: 
Cada administrador puede registrar varias 
usuarios y darles permisos basados en perfiles 
para que accedan a sus personas naturales, pj. El 
usuario JPEREZ registra a los usuarios EMONTES 
(Perfil - Consultor), SGOMEZ (Perfil - Secretaria). 
  Caso de uso: B8. Administración de archivos XSD 
Actor: Administrador 
Propósito: Actualizar archivos XSD de validación 
Descripción: 
Para generar las declaraciones como 
documentos XML se deben validar contra un 
archivo XSD del SRI que permite verificar la 
validez del archivo generado. Se podrá cargar 
distintas versiones de este archivo de validación 
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Caso de uso: 
B9. Administración de montos máximos 
deducibles 
Actor: Administrador 
Propósito: 
Administrar los montos máximos deducibles de 
los gastos personales 
Descripción: 
Permite establecer los montos máximos que 
pueden ser deducidos de los gastos personales, 
estos límites cambian cada año. 
  Caso de uso: B10. Administración de personas naturales 
Actor: Administrador 
Propósito: 
Administrar personas naturales sobre las cuales 
se va a gestionar sus ingresos y gastos a fin de 
realizar su declaración. 
Descripción: 
Cada administrador puede registrar varias 
personas naturales a las que va a llevar su 
contabilidad y declaración, pj. El usuario JPEREZ 
administra la contabilidad y retenciones de las 
personas naturales José Villamil, María Salas, 
Javier Erazo, etc. 
  Caso de uso: B11. Cambio de clave 
Actor: Administrador 
Propósito: Cambio de clave 
Descripción: 
Cada usuario o administrador podrá cambiar su 
clave. 
  
Caso de uso: 
B12. Administración de porcentajes de 
impuestos 
Actor: Administrador 
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Propósito: 
Establecer los porcentajes que tendrán los 
distintos impuestos, esto lo establece el SRI 
Descripción: 
Los impuestos tendrán distintos porcentajes, pj. 
El impuesto a la renta por concepto de Honorarios 
profesionales y dietas es del 10% de la base 
imponible. 
  Caso de uso: B13. Administración de tipos de documentos 
Actor: Administrador 
Propósito: 
Administrar documentos asociados a los 
ingresos o egresos 
Descripción: 
Cada ingreso o egreso tiene un tipo de 
documento asociado, pj. facturas, notas de crédito, 
notas de venta, etc. 
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Apéndice 5 UML- Diagrama de clases 
Diagrama de clases 
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Documentación de diagrama de clases 
ROL 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
authority Tipo de acceso del rol 
  PERFIL 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
nombre Nombre del perfil 
pordefecto 
Indica que perfil se asignará automáticamente 
a los usuarios que se registran 
  PERFILROL 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
idperfil Indica el identificador de un perfil 
idrol Indica el identificador de un rol 
  USUARIO 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
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id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
username Nombre de usuario usado para el ingreso 
mail mail de contacto del usuario 
nombres Nombres del usuario 
apellidos Apellidos del usuario 
identificador Número de cédula o RUC 
tipo Indica el tipo de usuario 
referencia 
Identificador único usado para enviar el enlace 
de activación al usuario 
idperfil Identificador del perfil asignado 
password Clave del usuario usada para el ingreso 
  CIUDAD 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
abreviatura Indica la abreviatura de la ciudad 
descripcion Nombre de la ciudad 
  EMPRESA 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
identificacion Número de cédula o RUC 
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tipoidentificacion Indica si es cédula o RUC 
idciudad Identificador de una ciudad 
telefono Número de teléfono 
descripcion Descripción adicional de la empresa 
nombres Nombre de la empresa 
apellidos Apellidos de la empresa 
nombrecomercial Nombre comercial de la empresa 
direccion Dirección de la empresa 
mail Dirección de correo electrónico de empresa 
fecha Fecha de creación de la empresa 
idusuariocreador Identificador del usuario que lo creó 
observacion Observación de la empresa 
tipo Indica si es cliente o proveedor 
  PERSONANATURAL 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
identificacion Cédula o RUC de la persona natural 
tipoidentificacion Indica si es cédula o RUC 
idciudad 
Identificador de la ciudad a la que pertenece la 
persona natural 
telefono 
Número de teléfono de contacto de la persona 
natural 
descripcion Descripción de la persona natural 
nombres Nombres de la persona natural 
apellidos Apellidos de la persona natural 
nombrecomercial Nombre comercial en caso de haberlo 
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direccion Dirección de la persona natural 
mail 
Dirección de correo electrónico de la persona 
natural 
fecha Fecha de la persona natural 
abreviatura Abreviatura de la persona natural 
razonsocial 
Razón social de la persona natural en caso de 
tenerlo 
representante 
Representante legal e contacto de la persona 
natural 
tipoperiodofiscal 
Indica si declara mensualmente o 
semestralmente 
discapacitado Indica si la persona natural es discapacitada 
pordefecto 
Indica cuál de las personas naturales del 
usuario se accede al momento de ingresar 
usuariosri 
Usuario que se usa para realizar las 
declaraciones en el SRI 
clavesri 
Clave para ingresar a realizar las declaraciones 
en el SRI 
relacion_de_dependencia 
Indica si el usuario trabaja en relación de 
dependencia 
  TRANSACCION 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
idcuenta Identificador de una cuenta  
idempresa Identificador de la empresa (cliente/proveedor) 
idpersonanatural Identificador de la persona natural de la que se 
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declara 
idtipodocumento Identificador del tipo de documento que tiene 
porcentajeretencioniva Porcentaje de retención del IVA 
valorretencioniva Valor de retención del IVA 
porcentajeretencionfuente Porcentaje de retención en la fuente 
valorretencionfuente Valor de retención en la fuente 
baseimponible Subtotal del ingreso/egreso 
otrovalor Valor adicional de la transacción 
fecha Fecha de la transacción 
numerodocumento 
Numero de documento, por ejemplo número de 
factura 
porcentajeiva 
Porcentaje de IVA cobrado, por ejemplo 12% o 
0% 
total Total del ingreso/egreso 
tipo Indica si es ingreso o egreso 
observacion Observación adicional de la transacción 
gravado Indica si grava IVA o no. 
valoriva Valor del IVA cobrado en este ingreso o egreso 
generacreditotributario Indica si se genera crédito tributario 
activofijo Indica si se trata de un activo fijo 
gastopersonal Indica si se trata de un gasto personal 
tipogastopersonal 
Indica que tipo de gasto personal, en caso de 
serlo 
deducible Indica si es deducible 
avaluo 
Se ingresa el valor del avalúo solo en casos de 
bienes inmuebles 
cerrado 
Indica si es una transacción está cerrada, es 
decir si ya se tomó en cuenta para realizar una 
declaración 
fuera_tiempo Indica si es un ingreso o egreso fuera de 
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tiempo, sirve para generar los formularios 
sustitutivos 
  CIERREMENSUAL 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
idpersonanatural Identificador de la persona natural 
anio Año del cierre fiscal 
mes 
Mes del cierre discal, aplica en la declaración 
del IVA 
cerrado 
Indica si se ha hecho la declaración 
correspondiente 
formulariobyte Guarda el formulario con todos sus valores 
semestral Indica si el cierre es mensual o semestral 
inicio 
Indica el inicio de la fecha desde la que se 
toman en cuenta los ingresos o egresos para la 
declaración 
fin 
Indica el fin de la fecha hasta la que se toman 
en cuenta los ingresos o egresos para la 
declaración 
idcierresustituye 
Si es un cierre sustitutivo, este campo indica el 
cierre al cual sustituye 
sustitutivo Indica si es un cierre sustitutivo 
sustituir 
Indica si el cierre se debe sustituir, pues se ha 
eliminado o ingresado un ingreso o egreso en 
la misma fecha que el cierre 
fechacierre Indica la fecha en la que se realizó el cierre 
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CUENTAPERSONANATURAL 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
idcuenta Identificador de una cuenta 
idpersonanatural Identificador de una persona natural 
  CIERRERENTA 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
idpersonanatural Identificador de la persona natural 
anio Año del cierre 
cerrado Indica si se realizó el cierre o no 
formulariobyte 
Guarda los valores del cierre para su posterior 
uso 
  CUENTATIPODOCUMENTO 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
idcuenta Identificador de una cuenta 
idtipodocumento Identificador de una tipo de documento 
  TIPODOCUMENTO 
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COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
abreviatura Abreviatura del tipo de documento 
descripcion Descripción del tipo de documento 
  CUENTA 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
nombre Nombre de la cuenta 
tipo Indica si egresos o ingreso 
escuenta Indica si es cuenta o carpeta de cuentas 
idcuentapadre Indica la cuenta en la que se encuentra 
gravado Indica si es gravado o no 
generacreditotributario Indica si genera crédito tributario 
activofijo Indica si es activo fijo 
gastopersonal Indica si es gasto personal 
deducible Indica si es deducible 
  CUENTATIPOIMPUESTO 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
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idcuenta Identificador de una cuenta 
idimpuesto Identificador de una tipo de un impuesto 
  IMPUESTO 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
descripcion Descripción del impuesto 
iniciovigencia Inicio de la vigencia del impuesto 
finvigencia fin de la vigencia del impuesto 
tipoimpuesto Indica el tipo de impuesto al que corresponde 
porcentaje Porcentaje de impuesto correspondiente 
  PORCENTAJESGASTOS 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
idgastopersonal Identificador del gasto personal 
monto_maximo_deduccion Monto máximo hasta el que se puede sustituir 
anio 
Indica el año en el que se encuentra el monto 
máximo de deducción 
  IMPUESTORENTA 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
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estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
anio 
Indica el año de la tabla para el cálculo del 
impuesto a la renta 
fraccionbasica 
Indica la fracción básica que se toma en cuenta 
para el cálculo 
excesohasta 
Indica el exceso que se toma en cuenta para el 
cálculo 
impfraccionbasica 
Indica el impuesto a la fracción básica que se 
toma en cuenta para el cálculo 
impfraccionexcedente 
Indica el impuesto a la fracción excedente que 
se toma en cuenta para el cálculo 
  MULTA 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
mes Indica el mes correspondiente a la multa 
anio Indica el año correspondiente a la multa 
porcentaje_interes_mensual 
Indica el porcentaje cobrado de multa en el año 
y mes indicado 
porcentaje_multa_mensual 
Indica la multa cobrada en el año y mes 
indicado 
  XSDVALIDADOR 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
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estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
ruta 
Indica la ruta donde se guarda el archivo para 
su uso. 
descripcion Descripción informativa del archivo 
fechaupload Indica la fecha en la que se cargó el sistema 
  FECHADECLARACION 
COLUMNA DESCRIPCIÓN 
id Identificador único de la clase/tabla, PK 
activo Indica si está activo o inactivo 
estado 
Sirve para especificar un estado específico, se 
hereda 
numerodigitoruc 
Indica el digito del RUC que se usa para 
obtener la fecha de declaración 
valordigitoruc 
Indica el valor del digito del RUC que se usa 
para obtener la fecha de declaración 
diadeclaracion Indica el día de declaración 
mesdeclaracion Indica el mes de declaración 
tipoimpuesto 
Indica si la fecha corresponde a una 
declaración del IVA o de la renta 
tipoperiodofiscal Indica si la declaración en mensual o semestral 
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Apéndice 6 Diagrama de navegación 
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Apéndice 7 Manual de instalación 
1. Creación y acceso de una instancia EC2 en Amazon Web Services 
1.1 Registro en Amazon EC2 
1.1.1 Se debe ingresar a la dirección http://aws.amazon.com/es/ y dar clic 
en el botón con el texto Inscríbase ahora 
 
1.1.2 Una vez ahí, se debe ingresar la direccion de correo electrónico en el 
campo My e-mail address is, seleccionar la opcion I am a new user y 
finalmente dar clic en el botón con el texto Sign in using our secure server. 
 
1.1.3 En el formulario que aparece se ingresan todos los campos solicitados 
y luego se da clic en el botón con el texto Continue. 
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1.1.4 A continuación llenamos los datos adicionales que se solicitan, 
aceptamos el Contrato de cliente de AWS y finalmente damos clic en el 
botón con el texto Crear cuenta y continuar. 
 
1.1.5 En la siguiente pantalla se ingresan los datos de facturación y se da 
clic en el botón Continuar. 
 
1.1.6 Luego de este paso se recibe una llamada de teléfono automatica por 
parte de Amazon AWS donde se verifica la identidad mediante un código de 
seguridad. 
 
1.1.7 Una vez finalizado el registro en Amazon AWS se recibe un mail de 
confirmación. 
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1.2 Creación de una instancia Amazon EC2 
 
1.2.1 Ingresamos  en la dirección http://aws.amazon.com/es/console/ y 
damos clic en el botón con el texto Inicie sesión en AWS Console. 
 
 
1.2.2 En la pantalla que aparece ingresamos la direccion de correo 
electronico y contrasena, del registro, finalmente presionamos el botón con el 
texto Sign in using our secure server. En este caso las credenciales son: 
 Dirección de correo:  diegofer.gordon@gmail.com 
 Clave:   diegofer.gordon 
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1.2.3 Una vez en la consola de administración nos dirigimos a la pestana 
con el texto Amazon EC2. 
 
1.2.4 Se da clic en el botón con el texto Launch Instance. 
 
1.2.5 En la ventana que aparece damos clic en el botón con el texto  
Continue. 
 
1.2.6 Seleccionamos el sistema operativo Amazon Linux AMI 2012.03 
dando clic en el botón con el texto Select que está al lado derecho del 
nombre del sistema operativo. 
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1.2.7 En la siguiente pantalla se ingresa el número de instancias que se 
crearan, en este caso una y la capacidad que tendrán, que será la instancia 
micro. 
 
1.2.8 En la pantalla que aparece se da clic en el botón con el texto 
Continue. 
 
1.2.9 En la pantalla que aparece se da clic en el botón con el texto 
Continue. 
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1.2.10 Generamos la llave que se requerirá para poder acceder a la 
instancia, para esto,  en la ventana que aparece  a continuación 
seleccionamos la opción Create a new Key pairs,  ingresamos un nombre 
en el campo Enter a name for your key pair y damos clic en Create & 
Download your Key Pair. 
 
1.2.11 Guardamos el archivo que se procede a descargar, este archivo será 
la llave, por lo que debe estar en un lugar seguro, lo nombramos con 
cualquier nombre.  
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1.2.12 Creamos un nuevo grupo de seguridad, para esto ingresamos un 
nombre y una descripción 
 
1.2.13 Ingresamos varios puertos  que serán los que estarán habilitados en el 
firewall de nuestra instancia, para esto, se ingresan los campos requeridos y 
se presiona el botón con nombre Add Rule, se realiza esto tantas veces 
como puertos se requieran, finalmente se presiona el botón con el texto 
Continue.  Debemos ingresar los puertos 8080 para Tomcat, 5432 para 
PostgreSQL, 22 para Putty. 
 
1.2.14 Se verifica que todas las preferencias sean correctas, finalmente se 
presiona el botón con el texto Launch. 
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1.2.15 Esperamos unos minutos y la instancia esta lista, finalmente 
presionamos el botón con el texto Close. 
 
1.2.16 Nos dirigimos al enlace Instances de la pestaña EC2, ahí verificamos 
que la instancia se ha creado correctamente, se debe esperar unos minutos 
hasta que se complete la operación. 
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1.3 Acceso a la instancia usando Putty 
 
1.3.1 Se debe descargar PuttyGen, lo encontramos en 
http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/puttygen.exe. 
1.3.2 Ejecutamos PuttyGen, seleccionamos la opción  Conversion -> 
Import key y seleccionamos la llave que se descargó en el momento de la 
creación de la instancia (ver 1.2.10). 
 
1.3.3 Seleccionamos la opción SSH-1 (RSA) en la parte inferior del cuadro 
de diálogo y presionamos el botón con el texto Generate,  en el cuadro de 
confirmación que aparece presionamos Si 
 
1.3.4 Guardamos el archivo generado en un lugar seguro para usarlo 
posteriormente para conectarnos al servidor 
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1.3.5 Una vez guardado el archivo, cerramos PuttyGen y procedemos a la 
conexión, pero antes debemos ver el dominio que se asocia a la instancia 
que nos queremos conectar, para esto ingresamos a la consola de 
administración de Amazon (ver 1.2.1, 1.2.2). 
 
1.3.6 Seleccionamos  la instancia a la que nos queremos conectar y en la 
parte inferior aparece información adicional de la instancia, nos dirigimos al 
campo Public DNS y copiamos el dominio mediante el cual se accederá a la 
instancia. 
 
1.3.7 Una vez conocido el dominio de la instancia, descargamos Putty 
mediante el enlace http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/putty.exe y 
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lo ejecutamos, en el campo Host name (or IP address) ingresamos el 
dominio del punto anterior 
 
1.3.8 En la opción Category de la izquierda de la ventana del Putty nos 
dirigimos a Connection -> SSH -> Auth presionamos el botón Browse y 
seleccionamos el archivo que generamos mediante el PuttyGen (ver 1.3.3 y 
1.3.4). 
 
1.3.9 Una vez seleccionado el archivo presionamos el botón con el texto 
Open, en el recuadro de alerta  que aparece damos clic en  Si y en la 
ventana que aparece se solicita el campo  login as donde ingresamos  ec2-
user y presionamos Enter. 
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2 Instalación y configuración de Tomcat 7 
2.1 Nos conectamos a la instancia usando Putty (ver 1.3) 
2.2 Descargamos la distribución de Tomcat que requerimos, en este caso 
Tomcat 7, mediante la instrucción: 
wget http://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-7/v7.0.25/bin/apache-
tomcat-7.0.25.tar.gz 
2.3 Descomprimimos el archivo descargado mediante la instrucción: 
tar xvzf apache-tomcat-7.0.25.tar.gz 
2.4 Movemos la carpeta descomprimida a la carpeta local mediante la 
instrucción: 
sudo mv apache-tomcat-7.0.25 /usr/local/tomcat 
2.5 Creamos un usuario de acceso para administrar las aplicaciones 
editando el archivo tomcat-users.xml, mediante la instrucción: 
sudo nano /usr/local/tomcat/conf/tomcat-users.xml 
 
2.6 Agregamos la siguiente línea en el archivo abierto,  
<user name="administrador" password="sicoff" roles="standard,manager-gui" 
/> 
Como se muestra en la figura. 
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2.7 Una vez finalizado presionamos Ctrl + X para salir, nos pregunta si 
deseamos guardar los cambios, ingresamos y y presionamos Enter nos 
indica la ruta del archivo que se va a guardar y presionamos Enter 
nuevamente. 
 
 
 
2.8 Incrementamos el tamaño de los archivos que se pueden cargar 
mediante la aplicación Manager para la publicación de aplicaciones web. 
Para esto editamos el archivo web.xml de la aplicación Manager mediante la 
línea instrucción: 
sudo nano /usr/local/tomcat/webapps/manager/WEB-INF/web.xml 
Nos ubicamos en los tag <max-file-size> y <max-request-size> 
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2.9 Por defecto está configurado para aceptar hasta 50MB, pero para 
configurar para que acepte 100MB ingresamos el número 104857600 en los 
campos mencionados en el punto anterior. 
 
2.10 Presionamos Ctrl + X para salir del editor, nos pregunta si queremos 
guardar los cambios, ingresamos la letra y y presionamos Enter, nos 
pregunta la ruta donde se guardara, presionamos Enter nuevamente. 
 
2.11 Arrancamos el servidor tomcat, mediante 
/usr/local/tomcat/bin/startup.sh 
2.12 Verificamos si está funcionando correctamente abriendo un navegador 
e ingresando en la barra de navegación la dirección de nuestro servidor 
cloud seguido de dos puntos, en este caso: 
http://ec2-23-21-39-1.compute-1.amazonaws.com:8080/ 
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2.13 Damos clic en el botón con texto Manager App, e ingresamos las 
credenciales que se definieron en el archivo de configuración del punto 2.5, 
en este caso: 
 Usuario: administrador 
 Clave:  sicoff 
 
 
3 Instalación y configuración de la base de datos 
3.1 Instalación y configuración de PostgreSQL 9.1 
 
3.1.1 Nos conectamos a la instancia usando Putty (ver 1.3) 
3.1.2 Abrimos el archivo amzn-main.repo mediante la instrucción:  
sudo nano /etc/yum.repos.d/amzn-main.repo 
3.1.3 Añadimos la línea exclude=postgresql* como se muestra en la 
imagen siguiente: 
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3.1.4 Presionamos Ctrl + X para salir del editor, nos pregunta si queremos 
guardar los cambios, ingresamos la letra y y presionamos Enter, nos 
pregunta la ruta donde se guardara, presionamos Enter nuevamente 
 
3.1.5 Abrimos el archivo amzn-updates.repo mediante la instrucción:  
sudo nano /etc/yum.repos.d/amzn-updates.repo 
3.1.6 Añadimos la línea exclude=postgresql* como se muestra en la 
imagen siguiente: 
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3.1.7 Presionamos Ctrl + X para salir del editor, nos pregunta si queremos 
guardar los cambios, ingresamos la letra y y presionamos Enter, nos 
pregunta la ruta donde se guardara, presionamos Enter nuevamente. 
 
3.1.8 Descargamos la distribución de PostgreSQL 9.1 mediante las 
instrucciones: 
 wget http://yum.pgrpms.org/reporpms/9.1/pgdg-redhat91-9.1-5.noarch.rpm 
 sudo rpm -ivh pgdg-redhat91-9.1-5.noarch.rpm 
3.1.9 Comenzamos la instalación de la base de datos mediante la 
instrucción: 
sudo yum install postgresql91 postgresql91-contrib postgresql91-devel postgresql91-server 
 
3.1.10 Nos pregunta si todo está correcto, presionamos la y y damos Enter, 
luego se espera que termine la instalación: 
 
3.1.11 Creamos la carpeta donde estará la información de la base de  datos 
mediante la instrucción: 
sudo mkdir /pgdata 
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3.1.12 Cambiamos la carpeta creada al dominio del usuario  posgresql, 
mediante la instrucción:  
sudo chown -R postgres:postgres /pgdata 
3.1.13 Cambiamos al usuario postgres, mediante: 
sudo su postgres - 
 
3.1.14 Iniciamos la base de datos asociada a la carpeta de datos creada en 
el punto 3.11 con la instrucción: 
/usr/pgsql-9.1/bin/initdb -D /pgdata 
3.1.15 Salimos del usuario mediante la instrucción: exit 
3.1.16 Permitimos las conexiones externas para poder acceder remotamente, 
para esto abrimos el archivo pg_hba.conf mediante la instrucción: 
sudo nano /pgdata/pg_hba.conf 
3.1.17 Añadimos la línea host all all 0.0.0.0/0 trust como se muestra en la 
siguiente figura: 
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3.1.18 Abrimos el archivo de configuración postgresql.conf mediante la 
instrucción: 
sudo nano /pgdata/postgresql.conf 
3.1.19 Nos dirigimos a la línea #listen_addresses = ‘*’ y quitamos el signo # 
como se muestra en la imagen siguiente: 
 
3.1.20 Presionamos Ctrl + X para salir del editor, nos pregunta si queremos 
guardar los cambios, ingresamos la letra y y presionamos Enter, nos 
pregunta la ruta donde se guardara, presionamos Enter nuevamente. 
3.1.21 Cambiamos al usuario postgresql mediante la instrucción: 
sudo su postgres – 
3.1.22 Iniciamos el servidor de base de datos mediante la instrucción: 
/usr/pgsql-9.1/bin/pg_ctl start -D /pgdata 
 
3.1.23 Creamos el usuario de base de datos sicoff mediante la instrucción: 
/usr/pgsql-9.1/bin/createuser sicoff 
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3.1.24 Aparece una advertencia, presionamos la letra y y damos Enter. 
 
3.1.25 Nos conectamos al servidor de base de datos mediante la instrucción: 
/usr/pgsql-9.1/bin/psql -p 5432 
 
3.1.26 Cambiamos la contraseña del usuario sicoff  que se creó en los pasos 
anteriores mediante la instrucción: 
ALTER USER sicoff WITH PASSWORD '123'; 
 
3.1.27 Finalmente, creamos la base de datos sicoff y la relacionamos al 
usuario sicoff mediante la instrucción: 
create database sicoff with owner sicoff; 
 
3.2 Instalación y configuración de pgAdmin III para Windows 
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3.2.1 Descargamos el instalador de la dirección: 
http://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin3/release/v1.14.3/win32/pgadmin3-
1.14.3.zip 
3.2.2 Ejecutamos el instalador 
 
3.2.3 En la pantalla que aparece presionamos el botón Next. 
 
3.2.4 En la siguiente pantalla aceptamos el contrato de licencia y 
presionamos Next. 
 
3.2.5 En la siguiente pantalla presionamos el botón Next. 
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3.2.6 En la siguiente pantalla presionamos el botón Install. 
 
3.2.7 Esperamos a que finalice la instalación y por ultimo damos clic en el 
botón Finish. 
 
3.2.8 Abrimos pgAdmin III desde Inicio -> pgAdmin III. 
 
3.2.9  Creamos una nueva conexión dando clic en el botón que se muestra 
en la imagen. 
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3.2.10 En la ventana que aparece ingresamos los campos siguientes 
necesarios: 
 Name: Ingresamos un nombre cualquiera, en este caso ingresaremos 
el nombre EC2 Instance. 
 Host: El dominio de la instancia creada, para ver el dominio se debe ir 
a la consola de Amazon Web Services (ver 1.3.6) 
 Username: sicoff 
 Password: 123 
 
3.2.11 En la parte izquierda se crea la conexión anterior, en este caso EC2 
Instance, ahora, restauramos la base de datos de dando clic derecho sobre 
la base de datos sicoff, para esto en la parte izquierda se debe ir a EC2 
Instance -> Databases -> sicoff y dar clic derecho, como se muestra en la 
figura: 
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3.2.12 Luego presionamos en el botón Restore. 
 
3.2.13  Seleccionamos el archivo de respaldo base.backup que se encuentra 
en el CD 
 
3.2.14 Luego en Format seleccionamos la opción Custom o Tar y  
presionamos en el botón Restore. 
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Apéndice 8 Manual de usuario 
Ingreso 
1. Se ingresa a la dirección  
http://ec2-23-21-39-1.compute-1.amazonaws.com:8080/sifuce/ 
2. Se da clic en el link INGRESO, a continuación se ingresan las 
credenciales de acceso. 
 
3. Aparece una pantalla de bienvenida con todas las opciones 
correspondientes al sistema. 
 
Administración 
1. Para administrar Roles se debe ir a, Administración -> Roles, aquí 
aparecen todos los roles existentes con la opción de editarlos 
mediante el botón    o eliminarlos  con el botón ,  
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2. Para crear un nuevo rol se debe dar clic en el botón  Nuevo Rol, se 
ingresan los datos necesarios y dar clic en el botón Aceptar. 
 
3. Cuando se requiere eliminar un Rol se debe dar clic en el botón  , 
luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
 
4. Para administrar Perfiles  se debe ir a, Administración -> Perfiles, 
aquí aparecen todos los perfiles existentes con la opción de editarlos 
mediante el botón    o eliminarlos  con el botón . 
 
5. Para crear un nuevo perfil se debe dar clic en el botón  Nuevo perfil, 
se ingresan los datos necesarios y se da clic en el botón Aceptar. 
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6. Cuando se requiere eliminar un Perfil se debe dar clic en el botón  , 
luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
 
7. Para administrar Usuarios  se debe ir a, Administración -> Usuarios, 
aquí aparecen todos los usuarios existentes con la opción de editarlos 
mediante el botón    o eliminarlos  con el botón . 
 
8. Para crear un nuevo usuario se debe dar clic en el botón  Nuevo 
usuario, se ingresan los datos necesarios y se da clic en el botón 
Aceptar. 
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9. Cuando se requiere eliminar un Usuario se debe dar clic en el botón  
, luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
10. Para administrar los montos máximos deducibles de cada categoría de 
gasto personal  se debe ir a, Administración -> Deducibles de 
gastos personales, aquí aparecen todos los montos máximos 
deducibles existentes  que se aplican en cada año, estos montos 
varían de un año a otro, con la opción de editarlos mediante el botón  
  o eliminarlos  con el botón . 
 
11. Para crear un nuevo monto deducible se debe dar clic en el botón  
Nuevo monto, se ingresan los datos necesarios y dar clic en el botón 
Aceptar. 
 
12. Cuando se requiere eliminar un Monto  se debe dar clic en el botón  
, luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
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13. Para administrar las multas que se generan por retrasos en la 
declaración de impuestos,  se debe ir a, Administración -> Multas, 
aquí aparecen todas los multas existentes con la opción de editarlos 
mediante el botón    o eliminarlos  con el botón . 
 
14. Para crear una nueva multa se debe dar clic en el botón  Nueva 
multa, se ingresan los datos necesarios y se da clic en el botón 
Aceptar. 
 
15. Cuando se requiere eliminar una multa se debe dar clic en el botón  , 
luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
16. Para administrar los archivos XSD existentes los, cuales permiten 
realizar la validación de los archivos XML generados de acuerdo al 
formato del SRI,  se debe ir a, Administración -> Archivos XSD, aquí 
aparece el historial de todos los archivos existentes con la opción de 
editarlos mediante el botón    o eliminarlos  con el botón . 
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17. Para cargar un nuevo archivo XSD,  se debe dar clic en el botón  
Nuevo archivo XSD, se ingresan los datos necesarios, se selecciona 
el archivo XSD que se desee dando clic en el botón Seleccionar 
archivo, finalmente se da clic en el botón Aceptar. 
 
18. Cuando se requiere eliminar una versión del archivo se debe dar clic 
en el botón  , luego, en el mensaje de confirmación que aparece se 
da clic en el botón Eliminar. 
 
Configuración 
1. Para configurar las Cuantas de Egresos, se debe ir a Configuración -
> Cuentas de egresos, aquí aparecen todas las cuentas existentes, 
donde se puede editar cualquier cuenta dando clic en el botón  , o 
cambiar sus detalles dando clic en el botón . 
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2. Para crear una nueva categoría de cuentas primero se debe 
seleccionar una categoría existente, por ejemplo  EGRESOS, luego se 
da clic en el botón Nueva cuenta, se ingresan los datos 
correspondiente y finalmente se da clic en el botón Aceptar. 
 
3. Para crear una nueva cuenta primero se debe seleccionar una 
categoría existente, por ejemplo,  VIVIENDA, luego se da clic en el 
botón Nueva cuenta, se ingresan los datos correspondiente, se 
selecciona el tipo Cuenta y finalmente se da clic en el botón Aceptar. 
 
4. Para añadir detalles a una cuenta especifica se debe dar clic en el 
botón , en la pantalla que aparece se debe seleccionar los 
parámetros correspondientes a esta cuenta, los documentos 
relacionados y los impuestos relacionados, finalmente se debe dar clic 
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en el botón Aceptar, si se quiere regresar a la pantalla de cuentas se 
debe dar clic en el botón Regresar.  
 
 
5. Para configurar las Cuantas de Ingresos, se debe ir a Configuración -
> Cuentas de ingresos, aquí aparecen todas las cuentas existentes, 
donde se puede editar cualquier cuenta dando clic en el botón  , o 
cambiar sus detalles dando clic en el botón . 
 
6. Para crear una nueva categoría de cuentas primero se debe 
seleccionar una categoría existente, por ejemplo  INGRESOS, luego 
se da clic en el botón Nueva cuenta, se ingresan los datos 
correspondiente y finalmente se da clic en el botón Aceptar. 
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7. Para crear una nueva cuenta primero se debe seleccionar una 
categoría existente, por ejemplo,  VIVIENDA, luego se da clic en el 
botón Nueva cuenta, se ingresan los datos correspondiente, se 
selecciona el tipo Cuenta y finalmente se da clic en el botón Aceptar. 
 
8. Para añadir detalles a una cuenta especifica se debe dar clic en el 
botón , en la pantalla que aparece se debe seleccionar los 
parámetros correspondientes a esta cuenta, los documentos 
relacionados y los impuestos relacionados, finalmente se debe dar clic 
en el botón Aceptar, si se quiere regresar a la pantalla de cuentas se 
debe dar clic en el botón Regresar.  
 
9. Para configurar Ciudades se debe ir a, Configuración -> Ciudades, 
aquí aparecen todas las ciudades existentes con la opción de editarlas 
mediante el botón    o eliminarlas  con el botón . 
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10.  Para crear una nueva ciudad se debe dar clic en el botón  Nuevo 
ciudad, se ingresan los datos necesarios y dar clic en el botón 
Aceptar. 
 
11. Cuando se requiere eliminar una Ciudad se debe dar clic en el botón 
 , luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
12. Para configurar Tipos de documentos  se debe ir a, Configuración -> 
Tipos de documentos, aquí aparecen todos los documentos 
existentes con la opción de editarlos mediante el botón    o 
eliminarlos  con el botón . 
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13.  Para crear un nuevo Tipo de Documento se debe dar clic en el botón  
Nuevo documento, se ingresan los datos necesarios y dar clic en el 
botón Aceptar. 
 
14. Cuando se requiere eliminar una Ciudad se debe dar clic en el botón 
 , luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
15. Para configurar los porcentajes de impuestos se debe ir a, 
Configuración -> Impuestos, aquí aparecen todos los porcentajes de 
impuestos existentes con la opción de editarlos mediante el botón    
o eliminarlos  con el botón . 
 
16.  Para crear un nuevo porcentaje de Impuesto se debe dar clic en el 
botón  Nuevo impuesto, se ingresan los datos necesarios y se da clic 
en el botón Aceptar. 
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17. Cuando se requiere eliminar un porcentaje de impuesto se debe dar 
clic en el botón  , luego, en el mensaje de confirmación que aparece 
se da clic en el botón Eliminar. 
18. Para configurar las personas naturales se debe ir a, Configuración -> 
Personas naturales, aquí aparecen todos las personas naturales que 
pertenecen al usuario actual, con la opción de editarlos mediante el 
botón    o eliminarlos  con el botón . 
 
19.  Para crear una nueva persona natural, se debe dar clic en el botón  
Nueva persona natural, se ingresan los datos necesarios y se da clic 
en el botón Aceptar. 
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20. Cuando se requiere eliminar una persona natural se debe dar clic en 
el botón  , luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da 
clic en el botón Eliminar. 
21. Para configurar clientes se debe ir a, Configuración -> Clientes, aquí 
aparecen todos los clientes, con la opción de editarlos mediante el 
botón    o eliminarlos  con el botón . 
 
22.  Para crear un nuevo cliente se debe dar clic en el botón  Nuevo 
Cliente, se ingresan los datos necesarios y se da clic en el botón 
Aceptar. 
 
23. Cuando se requiere eliminar un cliente se debe dar clic en el botón  , 
luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
24. Para configurar clientes se debe ir a, Configuración -> Proveedores, 
aquí aparecen todos los proveedores, con la opción de editarlos 
mediante el botón    o eliminarlos  con el botón . 
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25.  Para crear un nuevo proveedor se debe dar clic en el botón  Nuevo 
Proveedor, se ingresan los datos necesarios y se da clic en el botón 
Aceptar. 
 
26. Cuando se requiere eliminar un proveedor se debe dar clic en el botón 
 , luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
Parametrización 
1. Para parametrizar las cuentas que van a aparecer al momento de 
registrar ingresos o egresos, se debe ir a, Parametrización -> 
Selección de cuentas, aquí aparecen todos las cuentas, donde 
debemos seleccionar las que necesitemos, finalmente se da clic en el 
botón Guardar. 
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2.  Para establecer las fechas máximas de declaración, según el número 
de cédula de la persona natural, se debe ir a Parametrización -> 
Fechas de declaración, aquí aparecen todos las fechas existentes, 
con la opción de editarlas mediante el botón    o eliminarlos  con el 
botón . 
 
3. Para crear una nueva fecha de declaración se debe dar clic en el 
botón  Nueva Fecha, se ingresan los datos necesarios y se da clic en 
el botón Aceptar. 
 
4. Cuando se requiere eliminar una fecha se debe dar clic en el botón  , 
luego, en el mensaje de confirmación que aparece se da clic en el 
botón Eliminar. 
5. Para establecer la tabla a partir de la cual se calcula el impuesto a la 
renta, se debe ir a Parametrización -> Tabla de imp. a la renta, en el 
campo Año se puede ingresar la tabla de un año determinado para 
luego consultarlo, también aparecen todas los detalles de las tablas 
con la opción de editarlas mediante el botón    o eliminarlos  con el 
botón . 
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6. Para crear una nueva fecha de declaración se debe dar clic en el 
botón  Nueva Fecha, se ingresan los datos necesarios y se da clic en 
el botón Aceptar. 
 
7. Cuando se requiere eliminar un registro determinado se debe dar clic 
en el botón  , luego, en el mensaje de confirmación que aparece se 
da clic en el botón Eliminar. 
Ingresos –Egresos 
1. Para registrar un nuevo Ingreso se debe ir a Ingresos y Egresos -> 
Nuevo ingreso, a continuación se debe seleccionar una cuenta de las 
disponibles. 
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2.  Luego de seleccionar la cuenta, aparecen los parámetros necesarios 
para realizar el registro, se los llena y finalmente se da clic en el botón 
Aceptar. 
 
3. Para registrar un nuevo Egreso se debe ir a Ingresos y Egresos -> 
Nuevo egreso, a continuación se debe seleccionar una cuenta de las 
disponibles. 
 
4.  Luego de seleccionar la cuenta, aparecen los parámetros necesarios 
para realizar el registro, se los llena y finalmente se da clic en el botón 
Aceptar. 
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Adicionales 
1. Para realizar las declaraciones del IVA se debe ir a Cierre fiscal -> 
Cierre mensual/semestral – IVA, se selecciona el año y el mes 
deseado y se da clic en el botón Cerrar periodo. 
 
2. Luego de cerrar el periodo se envía un correo electrónico informando 
la declaración a la persona natural respectiva, para descargar la 
declaración en formato XML, para declarar a través de la página del 
SRI, se debe dar clic en el botón  , si se desea descargar el 
formulario como documento de Excel se debe dar clic en el botón . 
 
3.  Si se registra un ingreso o egreso en una fecha en la que ya se 
encuentre realizada la declaración, aparece el link Generar 
sustitutivo, al dar clic en el link se genera el formulario que sustituye 
al anterior con las multas correspondientes en la parte inferior. 
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4. Cuando se requiere eliminar una declaración determinada se debe dar 
clic en el botón  , luego, en el mensaje de confirmación que aparece 
se da clic en el botón Eliminar. 
5. Para realizar la declaración del impuesto a la renta se debe ir a Cierre 
anual -> Ret. Fuente. 
 
6.  Se selecciona el año del que se quiere realizar la declaración y se da 
clic en el botón Cerrar periodo. 
 
7. Para descargar la declaración en formato XML se debe dar clic en el 
link XML, para descargar la declaración como documento de Excel se 
debe dar clic en el link Excel. 
8. Cuando se requiere eliminar una declaración determinada se debe dar 
clic en el botón  , luego, en el mensaje de confirmación que aparece 
se da clic en el botón Eliminar. 
9. Para consultar todos los formularios generados sobre la declaración 
del impuesto a la renta, se debe ir a Formularios -> Formulario 102 – 
Ret. Fuente, si se desea descargar el formulario en formato XML, 
para declarar a través de la página del SRI, se debe dar clic en el 
botón  , si se desea descargar el formulario como documento de 
Excel se debe dar clic en el botón . 
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10. Para consultar todos los formularios generados sobre la declaración 
del IVA, se debe ir a Formularios -> Formulario 104A – IVA, si se 
desea descargar el formulario en formato XML, para declarar a través 
de la página del SRI, se debe dar clic en el botón  , si se desea 
descargar el formulario como documento de Excel se debe dar clic en 
el botón . 
 
11. Para consultar todos los ingresos realizados en una determinada 
fecha se debe ir a Consulta -> Ingresos, luego se debe ingresar la 
fecha inicial en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta, 
finalmente se da clic en el botón Buscar. 
 
12. Si se quiere eliminar un registro se debe dar clic en el botón  , si este 
ya se encuentra en una declaración realizada aparece un mensaje de 
advertencia pues si se lo hace se debe realizar una declaración 
sustitutiva. 
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13. Para editar un ingreso se debe dar clic en el botón  , se edita lo que 
sea necesario y finalmente se da clic en el botón Aceptar, para 
regresar a la consulta anterior se debe dar clic en el botón Regresar. 
 
14. Para consultar todos los egresos realizados en una determinada fecha 
se debe ir a Consultas -> Egresos, luego se debe ingresar la fecha 
inicial en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta, 
finalmente se da clic en el botón Buscar. 
 
15. Si se quiere eliminar un registro se debe dar clic en el botón  , si este 
ya se encuentra en una declaración realizada aparece un mensaje de 
advertencia pues si se lo hace se debe realizar una declaración 
sustitutiva. 
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16. Para editar un egreso determinado se debe dar clic en el botón  , se 
edita lo que sea necesario y finalmente se da clic en el botón Aceptar, 
para regresar a la consulta anterior se debe dar clic en el botón 
Regresar. 
 
17. Para obtener un reporte de conciliación se debe ir a Reportes -> 
Conciliación, se debe seleccionar un año determinado, finalmente se 
presiona el botón Generar. 
 
18. Luego de esto aparece el reporte en una ventana adicional. 
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19. Para cambiar los datos sobre la cuenta, se debe ir a Mi cuenta -> Mis 
datos, se cambian los datos requeridos y finalmente se da clic en el 
botón Cambiar. 
 
20. Para cambiar la contraseña se debe ir a Mi cuenta -> Cambiar 
contraseña, se ingresan los campos solicitados y finalmente se da clic 
en el botón Aceptar. 
 
21. Para descargar toda la información relacionada a los ingresos y 
egresos registrada por su usuario debe ir a Mi cuenta -> Descargar 
información, se debe dar clic sobre el botón Descargar, y en el 
cuadro de dialogo que aparece se debe dar clic en el botón 
Continuar. 
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22. Para cerrar la sesión en la que se está trabajando se debe dar clic en 
Mi cuenta -> Cerrar sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
